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X 
OKRAJŠAVE IN SIMBOLI 
 
 
IgG  imunoglobulin G 
IgA    imunoglobulin A 
IgM   imunoglobulin M 
BCS  telesna kondicija živali 
CLA  konjugirana linolna kislina 
IB  individualni boks  
KV  koeficient variabilnosti  
VNMK večkrat nenasičene maščobne kisline 
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Mlezivo Mlezivo je prvo mleko, ki ga izloči krava.  
Imunoglobulini Imunoglobulini so makromolekule beljakovin, ki so prisotne v 
mlezivu in so pomembne pri vzpostavitvi odpornosti telet.  
Pasivna imunost Pasivna imunost pomeni prenos protiteles, seruma ali koncentriranih 
imunoglobulinov za zaščito proti boleznim od matere na mladiča.  
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1.1 UVODNA MISEL 
 
Uspešnost vzreje telet je zelo pomembna za prihodnost vsake govedorejske kmetije, saj le 
na osnovi pravilne in skrbne vzreje telet ter drugih kategorij mlade živine, lahko 
pričakujemo, da bomo imeli v prihodnje visoko-produktivne krave molznice ustreznega 
zdravstvenega statusa, dobro plodne in bodo imele veliko življenjsko prirejo mleka, s 
katerim si bomo povečali prihodke na kmetiji ter izboljšali gospodarnost reje. Ker vzreji telet 
in mlade živine ne posvečamo dovolj pozornosti in ne izvajamo natančnih protokolov pri 
vzreji in namestitvi teh kategorij govedi, imamo žal še vedno precejšnje izgube telet v prvih 
12 mesecih njihovega življenja in sicer 11 %, pri čemer jih več kot polovica (50,2 %) pogine 
v prvem dnevu po telitvi (Rudolf, 2016). Do izgub prihaja zaradi različnih vzrokov, kot so 
zapleti ob telitvi (težke telitve, izpad maternice …), zaradi nevitalnih telet, neprimerne 
kakovosti mleziva, neprimerne oskrbe telet takoj po rojstvu, neustrezne higiene, neprimerne 
uhlevitve živali … (Slatnar, 2013). 
 
Tele predstavlja kravo jutrišnjega dne, zato je prav da tudi telicam, predvsem pa teletom, 
namenimo dovolj časa in pozornosti za oskrbo, saj so teleta najbolj občutljiva skupina živali 
na kmetiji, usmerjeni v tržno prirejo mleka. 
 
1.2 CILJ MAGISTRSKEGA DELA 
 
Cilj magistrskega dela je kritično oceniti različne koncepte vzreje telet in mlade živine ter 
analizirati kakovost mleziva na dveh visokogorskih slovenskih kmetijah, ki se ukvarjata s 
prirejo mleka. Na osnovi ugotovitev iz pregleda literature in kakovosti mleziva na dveh 
slovenskih kmetijah, želimo analizirati kakovost mleziva na slovenskih kmetijah in jih 
primerjati s kakovostjo, ki jo navaja tuja literatura. 
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2 
2 PREGLED OBJAV 
 
2.1 OSKRBA TELET PO ROJSTVU 
 
Glavni cilji vzreje telet so preživetje, zdravje telet, normalna rastna krivulja, optimalno 
zauživanje in izkoriščanje hranljivih snovi iz obroka ter normalen razvoj predželodcev, ki so 
odločilni za nadaljnjo prirejo. Telitev naj bi potekala v čistem okolju, ker tele na svet pride 
brez aktivne imunske zaščite. Takoj po porodu teletu očistimo dihalne poti in ga s slamo 
zmasiramo po prsnem košu, da prične normalno dihati. Teleta po rojstvu čim hitreje 
osušimo, saj na ta način zmanjšamo izgubo toplote, kar je pomembno predvsem v zimskem 
času, ko se tele lahko hitro podhladi. Ko teleta osušimo, jih namestimo v individualne bokse, 
nad katere namestimo infrardečo luč (podobno kot pri mladih pujskih), razkužimo 
popkovino in jih po potrebi oblečemo v zaščitne plašče (Slatnar, 2013). Eden izmed ukrepov 
















Slika 1: Mlada teleta (foto: Klopčič M., 2017) 
 
2.2 NAPAJANJE Z MLEZIVOM 
 
Čimprej po rojstvu (najkasneje v prvi šestih urah po porodu), moramo teletu ponuditi 
mlezivo (prvo mleko). Mlezivo vsebuje veliko koncentracijo protiteles, ki so nujno potrebna 
za vzpostavitev telesne odpornosti, vsebuje pa tudi povečano koncentracijo vitaminov ter 
rudninskih snovi, pa tudi rastne faktorje (inzulinu podoben rastni faktor, ...) (Pirman in 
Lavrenčič, 2009). Tele najbolje absorbira protitelesa v prvih 12 urah, ko črevesna sluznica 
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3 
še omogoča prehod velikih beljakovin iz črevesja v telo. Pomembna je predvsem oskrba z 
imunoglobulini, saj le-ti, predvsem imunoglobulin G, nudijo teletu zaščito pred infekcijami, 
dokler tele ne vzpostavi sinteze lastnih zaščitnih snovi. Koncentracija imunoglobulinov G v 
krvni plazmi mora biti v 24 do 48 urah od telitve večja od 10 g/l (Pirman in Lavrenčič, 2009). 
Vsebnost imunoglobulinov v mlezivu se zelo hitro zmanjša z vsako molžo po porodu 
(Pirman in Lavrenčič, 2009). Sočasno se zmanjšuje tudi sposobnost telet za absorpcijo 
imunoglobulinov, s čimer se veča nevarnost okužbe (Slatnar, 2013). Preglednica 1 prikazuje 
spreminjanje sestave mleziva glede na zaporedno molžo. 
 
Preglednica 1: Sestava mleziva glede na zaporedno molžo po telitvi (Slatnar, 2013) 
Sestavine 1. molža 2. molža 3. molža 
Suha snov (%) 23,9 14,1 13,6 
Maščoba (%) 6,7 3,9 4,4 
Beljakovine (%) 14,0 5,1 4,1 
Laktoza (%) 2,7 4,4 4,7 
Vitamin A (μg/l) 295,0 113,0 7,4 
Imunoglobulini (g/l) 60,0 24,0 10,0 
 
Tele naj bi ob prvem napajanju popilo vsaj tri litre mleziva ali 10 % svoje telesne mase. 
Ohnstad (2016) navaja, da je v poskusu pri dveh litrih popitega mleziva po rojstvu, ena 
tretjina telet dosegla zadovoljivo vsebnost imunoglobulinov v krvi, pri treh litrih popitega 
mleziva pa se je delež telet, ki so bila dovolj oskrbljena z imunoglobulini podvojil. Vendar 
je v praksi večkrat težko doseči, da bi tele popilo zadostne količine mleziva, predvsem zaradi 
majhne prostornine prebavil. To težavo lahko odpravimo tako, da teletu prisilno vlijemo tri 
litre mleziva v siriščnik ob prvem napajanju preko sonde. Kaske in sod. (2005) navajajo, da 
je ta metoda najbolj primerna za oskrbo telet z zadostnimi količinami imunoglobulinov. 
Vendar je ta metoda težavnejša z vidika oskrbnika telet, saj sonda ob neizkušenosti 
oskrbnika lahko zaide v pljuča, s sondo lahko poškodujemo požiralnik in kapico, hkrati pa 
tele ne vzpostavi tako močnega sesalnega refleksa. 
 
V primeru, da krava nima zadostne količine mleziva, lahko uporabimo zamrznjeno mlezivo 
druge krave ali nadomestek mleziva. Vendar pri krmljenju nadomestka mleziva, ne 
dosegamo takšne absorbcije imunoglobulinov kot pri krmljenju naravnega mleziva 
(Arthington in sod., 2000). Do podobnih ugotovitev so prišli tudi Fidler in sod. (2011), ki so 
ugotovili, da se z nadomestki le stežka približamo kakovosti naravnega mleziva. Z 
nadomestkom mleziva mora tele dobiti vsaj 200 gramov imunoglobulinov, da dosežemo 
enak učinek kot s krmljenjem naravnega mleziva (Fidler in sod., 2011). 
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Bolj kot uporabo nadomestka, priporočamo uporabo zamrznjenega mleziva, ki ga dobimo 
od krav, ki imajo preveč mleziva, vendar so koncentracije IgG v mlezivu takšnih krav lahko 
manjše. Tako mlezivo lahko hranimo v zamrzovalni skrinji do enega leta. Mlezivo lahko 
odtajamo v mikrovalovni pečici na 250 W 15 minut, pri tem pa temperaturo vseskozi 
spremljamo s  termometrom. Zamrznjeno mlezivo lahko odtalimo tudi z vodo v vodni kopeli 
pri temperaturi 38 do 39 oC, pri tem pa prav tako spremljamo temperaturo s termometrom. 
Pri obeh načinih so izgube imunoglobulinov enake, vendar so njihove koncentracije še 
vseeno večje kot v mlezivu druge molže (Arthington in sod., 2000). Mlezivo lahko: 
(1) krmimo svežega,  
(2) ga shranjujemo v hladilniku pri 4 oC največ en teden ali pa ga 
(3) zamrzujemo (Pirman in Lavrenčič, 2009). 
 
2.3 SESTAVINE MLEZIVA 
 
2.3.1 Beljakovine v mlezivu 
 
Beljakovine so pomemben gradnik mišic, zato so nujno potrebne za rast živali. V normalnem 
kravjem mleku je nekje med 3,2 do 3,5 % beljakovin. Za razliko od mleka, mlezivo vsebuje 
okoli 24 % suhe snovi, od tega je največ kazeina (4,8 %). Zato je pomembno ponuditi teletu 
v najkrajšem možnem času mlezivo, saj se črevesna sluznica hitro zapira, posledično pa  je 
tudi prehod večjih molekul v organizem onemogočen že 36 ur po rojstvu (Pirman in 
Lavrenčič, 2009). 
 
V kravjem mlezivu je ob prvi molži zelo veliko beljakovin, predvsem zaradi velike vsebnosti 
imunoglobulinov. Vendar z vsako molžo po telitvi vsebnost beljakovin v mlezivu in kasneje 
v mleku pada. V praksi velja, da mleko ni več mlezivo nekje po sedmi molži oziroma četrti 
dan po telitvi. Zato je mleko peti dan po telitvi že primerno za oddajo v mlekarno (Slatnar, 
2013).  
 
2.3.2 Laktoferin  
 
Laktoferin (LF) je beljakovina s protimikrobnim delovanjem in služi za zaščito sluznic 
(Sánchez in sod., 1992). V večjih količinah se nahaja v mleku oz. predvsem v mlezivu, 
prisoten pa je tudi v izločkih sluznic, kot so solze, slina in sluz (Greenwood in sod., 1992). 
Največje koncentracije laktoferina so v humanem mlezivu, ki mu sledi mlezivo krav 
(Sánchez in sod., 1992). V telesu ima tudi protimikrobno funkcijo predvsem baktericidno in 
fungicidno. Je eden glavnih gradnikov imunskega sistema (Sánchez in sod., 1992), imel pa 
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naj bi tudi vlogo pri absorpciji železa iz črevesja, saj so našli receptorje zanj tudi v črevesju 
(Pirman in Lavrenčič, 2009). 
 
2.3.3  Imunoglobulini v mlezivu  
 
Imunoglobulini so beljakovine, ki jih telo uporablja za prepoznavanje in odstranjevanje 
tujkov iz telesa, kot so bakterije, virusi … Zgradba teh beljakovin je podobna črki Y, 
sestavljena iz dveh dolgih in dveh kratkih polipeptidnih verig. Poznamo več vrst 
imunoglobulinov. Najpomembnejši med imunoglobulini so imunoglobulin A, 
imunoglobulin G ter imunoglobulin M (Hurley in Theil, 2011). Imunoglobulini v mlezivu 
ščitijo tele predvsem proti tistim antigenom, katerim je izpostavljena krava v danem okolju 
(Dolenc in Habe, 1981). 
 
Imunoglobulinov A je v mlezivu najmanj. V telesu se nahajajo v telesnih sluznicah in v 
izločkih. V prebavnem traktu imajo nalogo zaščite sluznice in s tem preprečuje vezavo 
antigena na črevesno sluznico (Dolenc in Habe, 1981). 
 
Imunoglobulini G so v mlezivu zastopani v največjem deležu. V mlezivu krav je okoli 80 
do 85 % vseh imunoglobulinov IgG. Ti imunoglobulini se delijo na dva podrazreda, in sicer 
na imunoglobuline G1 in na imunoglobuline G2 (Dolenc in Habe, 1981). Imunoglobulina 
G1 in G2 predstavljajo obrambo s protitelesi v organizmu. Zaradi svoje sestave, lahko 
imunoglobulini G delno prehajajo tudi skozi placento in tako lahko nudijo del pasivne zaščite 
zarodku (Hurley in Theil, 2011). Kakovostno mlezivo naj bi vsebovalo vsaj 50 g 
imunoglobulinov G/l (Pirman in Lavrenčič, 2009). 
 
Imunoglobulini M so po velikosti največje molekule. Pomembni so predvsem pri fagocitozi 
oziroma odstranjevanju patogenih mikroorganizmov iz celic (Butler, 1971). Deset odstotkov 
od vseh imunoglobulinov predstavljajo IgM. Ker imajo veliko mest za vezavo, so prva 
zaščita telesa pred vdorom patogenih mikroorganizmov (Sorman in sod., 2014).  
 
2.4 MAŠČOBE IN MAŠČOBNE KISLINE V MLEZIVU 
 
Poleg beljakovin v mlezivu imajo tudi maščobe pomembno vlogo pri novorojenih teletih 
predvsem pri oskrbi z osnovnimi hranili za zagotavljanje energije, povečanje hitrosti in 
učinkovitosti presnove ter zaščite novorojenčka pred mikrobnimi okužbami (Contarini in 
sod., 2014). Mlečna maščoba vsebuje približno 400 različnih maščobnih kislin (Mansson, 
2008). Maščobne kisline prihajajo v mlezivo iz večih virov in sicer s krmo (predvsem 
esencialne maščobne kisline) in tiste, katere sintetizirajo mikroorganizmi v predželodcih 
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(npr. konjugirana linolna kislina) in pa telesne maščobe, ki se sintetizirajo v jetrih, ter 
maščobnem tkivu (Mansson, 2008). Maščobe vsebujejo 2 do 2,5 krat več energije kot 
ogljikovi hidrati ali beljakovine, zato so zelo pomembna sestavina mleziva. V organizmu 
imajo maščobne kisline tudi strukturno vlogo (celicam dajejo obliko, volumen), saj so 
sestavni del celičnih membran. Maščoba v podkožnem tkivu pa ima funkcijo predvsem 
izolacije in ščiti organizem pred toplotnimi spremembami v okolju (Orešnik in Kermauner, 
2009). 
 
2.4.1 Skupina enkrat nenasičenih maščobnih kislin  
 
Gre za vrsto nenasičenih maščobnih kislin, katerih alkilna veriga je sestavljena iz ene dvojne 
(nenasičene) vezi med atomi ogljika. Krma, bogata z enkrat nenasičenimi maščobnimi 
kislinami, so npr. oljčno olje in olje oljčne ogrščice (t.i. repično olje) (Salobir, 2015) . 
 
2.4.2 Skupina večkrat nenasičenih maščobnih kislin 
 
Nekatere večkrat nenasičene maščobne kisline (VNMK) organizem ne more sintetizirati 
sam, saj za to nima primernih encimov in jih mora nujno dobiti s  krmo. Večkrat nenasičene 
maščobne kisline delimo najpogosteje na dve skupini in sicer n-3 in n-6 maščobne kisline. 
Te maščobne kisline so pomembne pri nemotenem delovanju možganov in živčnega sistema, 
imajo pa tudi protivneten in imunomodulatorni učinek. VNMK so tudi pomembne kot 
izhodiščne snovi za tvorbo tkivnih hormonov (Orešnik in Kermauner, 2009). Večji delež n-
3 in n-6 maščobnih kislin v mlezivu imajo živali, ki so v času laktacije in času suhe dobe na 
paši ali pa krmljene s semeni oljnic, kot je lan (Salobir, 2015).  
 
2.4.2.1 n-3 maščobne kisline 
 
n-3 maščobne kisline so vrsta nenasičenih maščobnih kislin. Mednje uvrščamo alfa-
linolensko kislino (ALA), ki jo najpogosteje najdemo v živilih rastlinskega izvora, pa tudi 
dolgoverižne večkrat nenasičene maščobne kisline, kot sta dokozaheksaenojska (DHK) in 
eikozapentaenojska (EPK) kislina, katerih dobri viri so predvsem bolj mastne morske ribe. 
n-3 maščobne kisline so pomembne predvsem za nemoteno delovanje možganov. V mlezivu 
se vsebnosti n-3 maščobnih kislin z vsako zaporedno molžo zmanjšujejo (Contarini in sod., 
2014). Prav tako so Contarini  in sod. (2014) dokazali višje vsebnosti n-3 maščobnih kislin, 
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2.4.2.2 n-6 maščobne kisline 
 
Tudi n-6 maščobne kisline so vrsta nenasičenih maščobnih kislin, ki delujejo protivnetno v 
organizmu. Mednje poleg esencialne linolne kisline uvrščamo tudi γ-linolensko, dihomo γ-
linolensko in arahidonsko maščobno kislino. Z n-6 maščobnimi kislinami bogata so npr. 
sončnično, koruzno, sojino, orehovo, bučno in bombaževo olje. Vsebnosti n-6 maščobnih 
kislin so višje 24 ur po porodu kot 120 ur po telitvi, vendar se potem vsebnosti ne spreminjajo 
tudi po petih mesecih po telitvi (Contarini in sod., 2014). Varga-Visi in sod. (2011) navajajo, 
da je mlezivo krav črno-bele pasme vsebovalo večji delež n-6 maščobnih kislin kot mlezivo 
krav rjave, švedsko rdeče in Ayrshire pasme. Pri vsebnostih n-3 maščobnih kislin niso 
zaznali razlik med pasmami, tako je imelo tudi mlezivo črno-belih krav najmanjše razmerje 
med n-3 in n-6 maščobnimi kislinami.  
 
2.4.2.3 Kunjugirana linolna kislina (CLA) 
 
Konjugirana linolna kislina (CLA) nastaja kot produkt mikrobne fermentacije v vampu in 
kot produkt endogene sinteze. Na vsebnost konjugirane linolne kisline v mlezivu in mleku 
lahko precej vplivamo s prehrano krav, predvsem z dodajanjem sončničnega olja (Salobir, 
2015). Lock in Garnsworthy (2003) navajata, da tudi paša ugodno vpliva na vsebnost 
konjugirane linolne kisline v mlezivu. Do enakih ugotovitev so prišli tudi Dihman in sod. 
(1999).  
 
2.5 KAKOVOST MLEZIVA 
 
Kakovostno mlezivo naj bi vsebovalo vsaj 50 gramov imunoglobulinov G (IgG) na liter 
mleziva. Raducan in sod. (2013), so pri prvem vzorčenju izmerili 43,8 g IgG na liter in 25,0 
g IgG na liter ob zadnjem vzorčenju. Kakovost mleziva najlažje preverjamo s pripomočki, 
ki delujejo na principu gostote mleziva. Miciński in sod. (2017) navajajo, da imajo krave v 
kasnejših laktacijah več imunoglobulinov kot krave v prvi laktaciji. Zato je tudi vsebnost 
beljakovin v mlezivu pri starejših kravah večja kot pri prvesnicah. Vsebnost maščobe in 
laktoze v mlezivu pri starejših kravah pa se ne razlikujeta od vsebnosti maščobe in 
beljakovin pri prvesnicah. 
 
Sezona telitev nima bistvenega vpliva na sestavo mleziva. Miciński in sod. (2017) niso 
ugotovili razlik v sestavi mleziva pri kravah glede na sezono telitve.  
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Csapo in sod. (2011) tudi niso ugotovili statističnih razlik v sestavi mleziva med različnimi 
pasmami goveda. V raziskavi, v kateri so proučevali kakovost mleziva krav črno-bele, rjave, 
Jersey, Angler ter Ayrshire pasme, niso ugotovili razlik v vsebnosti suhe snovi, beljakovin 
(vključno z imunoglobulini) ter njihove aminokislinske sestave. 
 
2.6 PRIPOMOČKI ZA DOLOČANJE KAKOVOSTI MLEZIVA 
 
Pred uporabo mleziva, je priporočljivo, da preverimo njegovo kakovost. Države, ki imajo 
dolgo tradicijo vzreje plemenskih živali, že dolgo časa spremljajo kakovost mleziva. 
Merjenje kakovosti mleziva poteka z različnimi instrumenti. Največkrat uporabljena sta tako 
imenovana refraktometer in kolostrometer. Refraktometer (slika 2) deluje na osnovi odboja 
svetlobe (Tools to determine…, 2012). Najprej ga umerimo z destilirano vodo, nato pa na 
refraktometer kanemo kapljico mleziva in skozi okular pogledamo proti svetlobi. Iz skale 


















                                                Slika 2: Refraktometer Brix 
 
Drug hitri test za določanje kakovosti mleziva pa je s kolostrometrom (slika 3). Ta deluje na 
osnovi gostote in je zelo enostaven za uporabo. Mlezivo natočimo v merilni valj, počakamo 
5 do 10 minut, da se mlezivo umiri in ohladi in vanj potopimo kolostrometer. Počakamo 1 
do 2 minuti. Nato s skale na njem odčitamo vsebnost imunoglobulinov. Na meritve s 
kolostrometrom močno vpliva temperatura mleziva. Vedno merimo pri 20 do 25 oC. Za 
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uporabo je enostavnejši kolostrometer, saj iz njega enostavno odčitamo koncentracijo 
imunoglobulinov. 
 
Slika 3: Kolostrometer (foto: Modic J., 2018) 
 
Mlezivo, ki vsebuje manj kot 20 g imunoglobulinov na liter mleziva, ni primerno za 
napajanje telet (Slatnar, 2013). Tako mlezivo lahko uporabimo za napajanje starejših telet. 
Interpretacija rezultatov kolostrometra in refraktometra je navedena v preglednici 2. 
 
Preglednica 2: Interpretacija kakovosti mleziva glede na rezultat, dobljen  z refraktometrom  in 
kolostrometrom (Tools …, 2012) 
Brix 
vrednost, % 







22 ali več Zelena Odlična > 60 
Uporaba po 
volji 
20 do 21,1 Rumena Zadovoljiva ~ 50 
Uporabimo za 
2 do 3 dni 
stara teleta 
19 ali manj Rdeča Slaba < 30 
Uporabimo za 
teleta starejša 
od 3 dni 
 
2.7 NAPAJANJE TELET 
 
Teleta lahko napajamo z mlezivom, mlekom ali mlečnim nadomestkom na več načinov. Tele 
lahko sesa pri materi (največkrat pri dojiljah), ali pa ga napajamo po vedru s cucljem 
(običajno pri molznicah). Za napajanje z mlezivom uporabimo steklenico, na kateri je 
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nameščen cucelj. Pri napajanju z mlekom in mlečnim nadomestkom uporabimo vedra s 
cucljem. Če imamo večje število telet, lahko le-ta napajamo z mlekom ali mlečnim 
nadomestkom preko avtomata za napajanje telet, pri čemer mora imeti vsako tele 
transponder, da avtomat za napajanje prepozna tele in mu da na voljo določeno količino 
napitka. Zelo pomembno je, da stalno vzdržujemo higieno veder in cucljev za napajanje. 
Mleko ali mlečni nadomestek morata biti dovolj topla, v nasprotnem primeru tvegamo, da 
bodo teleta dobila drisko. Temperatura napoja naj bi bila okoli 37 oC, vendar ne manj kot  
35 oC (Orešnik in Lavrenčič, 2013). Temperaturo napoja vseskozi spremljamo ter 
kontroliramo s termometrom in po potrebi mleko ali mlečni nadomestek segrevamo z 
grelcem. Pri uporabi mlečnih nadomestkov, ki vsebujejo organske kisline, pa je lahko 
temperatura napoja nekoliko nižja, okoli sobne temperature (Orešnik in Lavrenčič, 2013).  
 
Eden od načinov krmljenja telet je tudi krmljenje z zakisanim mlekom. Prednosti takega 
načina krmljenja so, da ni potrebna tako visoka temperatura mleka (zakisano mleko je lahko 
hladno). pH takšnega mleka je 4,6 in ga lahko pripravimo za več dni vnaprej. Vendar to 
mleko ne sme vsebovati patogenih mikroorganizmov. Mleko lahko enostavno zakisamo s 
citronsko kislino. To mleko postane gosto in ga je potrebno pred uporabo temeljito 
premešati. Takšen način krmljenja je bil priljubljen predvsem na Irskem (Skrivanova in sod., 
1990). 
 
Pri napajanju z vedrom na cucelj moramo paziti na namestitev le-tega. Poskrbeti moramo, 
da bo tele imelo dovolj iztegnjeno glavo zato, da se mu ustvari tako imenovani želodčni žleb. 
Mleko ali mlečni nadomestek pri tem stečeta neposredno v siriščnik in ne v predželodce, 
kjer bi se pričelo mikrobno razkrajati, kar posledično vodi do pojava driske. Do drisk pa 
lahko pride tudi z vnosom patogenih mikroorganizmov iz okolja. Najpogosteje se driske 
pojavijo kot posledica sesanja telet iz neočiščenega ali s patogenimi mikroorganizmi 
okuženega vimena, zauživanja pokvarjene mrve ali starterja, umazane pitne vode, nastanitve 
telet v slabo očiščenih hlevih in ali v hlevih, kjer so prisotne specifične okužbe (Kaske, 
2008).  
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Slika 4: Pravilni položaj za sesanje (prir. po: American Dairymen, 2016) 
2.7.1 Napajanje s steklenico 
 
Za prvo napajanje z mlezivom, naj bi uporabili steklenico. Na litrsko steklenico nataknemo 
navaden cucelj (najbolje da je silikonski, ker je mehkejši kot gumijasti) in mlezivo ponudimo 
teletu. Pri tem moramo paziti na temperaturo napoja. Prednosti napajanja s steklenico je v 
enostavni uporabi in čiščenju. Po uporabi cucelj prekuhamo in ga lahko uporabimo pri 
napajanju naslednjega teleta. 
 
2.7.2 Napajanje z vedrom 
 
Napajanje z vedrom uporabljajo na večini kmetij. Gre za enostaven in poceni način napajanja 
telet. Vedro za napajanje telet je običajno iz plastike in ima ventil ter cucelj (slika 5). Cuclji 
se razlikujejo glede na dolžino, material izdelave ter velikost odprtine na cuclju. Največkrat 
so gumijasti ali silikonski. Največja pomanjkljivost veder je, da jih moramo temeljito očistiti 
po vsakem napajanju telet. V vedrih se mleko hitro ohlaja. To težavo odpravimo z 
električnimi grelci, ki nam pomagajo vzdrževati primerno temperaturo napoja. V deželah, 
kjer veliko pasejo (Irska, Nova Zelandija), pa so se razširila vedra, kjer je v cuclju namesto 
ventila membrana, skozi katero mleko počasneje curlja (slika 6). 
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Slika 6: Vedro za napajanje telet s cucljem brez ventila 
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2.7.3 Napajanje z avtomatom 
 
Pri uporabi teh avtomatov, imamo lahko teleta uhlevljena skupinsko že pred odstavitvijo. 
Avtomatsko napajanje telet omogoča krmljenje velikega števila telet. Preko avtomata za 
napajanje telet lahko krmimo mlečni nadomestek, mleko ali kombinacijo mlečnega 
nadomestka ter mleka. Pozitivna stran uporabe avtomata je tudi v tem, da avtomat vseskozi 
uravnava temperaturo napoja. Stroški za postavitev takega sistema so okoli 18.000 € 
(Paulson, 2009). Avtomati so opremljeni z računalniško enoto, ki prepozna vsako tele preko 
transponderja in mu natančno odmeri količino napoja. Avtomat za napajanje telet omogoča 
tudi obveščanje rejca o morebitnih težavah ali boleznih telet, v kolikor tele ni zaužilo 
odmerjene količine napoja. Avtomatsko napajanje telet je ekonomsko zanimivo, kadar 
imamo v skupini 30 in več telet, saj je nabavna vrednost avtomata za napajanje telet visoka. 
Vendar pa teleta, krmljena prek avtomata, nekoliko slabše priraščajo kot teleta, krmljena z 
vedrom. Tako se podaljša čas do odstavitve telet. Pri napajanju mlečnega nadomestka z vedri 
dosežemo 6 % večje zauživanje mleka in okoli 10 % večje priraste telet, kot pri napajanju 




Slika 7: Avtomat za napajanje telet (Forde A., 2016) 
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2.7.4 Priprava mlečnega nadomestka 
 
Na kmetijah, ki so usmerjene v prirejo mleka, za napajanje telet mleko hitro zamenjajo z 
mlečnim nadomestkom, ki je pogosto cenejši od mleka. Mlečni nadomestek je največkrat 
sestavljen iz posnetega mleka v prahu, kateremu so dodana olja in masti. Vsebuje lahko še 
dodatke, kot so lanena semena ali organske kisline. Največkrat ga pripravimo tako, da 
1 kilogram mlečnega nadomestka zmešamo z 8 do 9 litrov tople vode. Mlečni nadomestek 
se mora v vodi dobro raztopiti, da v vedru ni grudic (Paulson, 2009).  
 
2.7.5 Napajanje z mlekom 
 
V kolikor napajamo teleta samo z mlekom, je potrebno paziti na ustrezno temperaturo in 
kakovost (higiensko neoporečnost) napoja. Enako velja tudi pri uporabi mlečnega 
nadomestka, saj v nasprotnem primeru nastanejo v vodi grudice. Teleta lahko krmimo s tako 
imenovanim odpadnim mlekom oziroma mastitičnim mlekom, vendar je pred uporabo 
priporočljivo mlezivo pasterizirati eno uro pri temperaturi 65 oC (Filipi, 2012). Teletom ne 
smemo ponuditi večjih količin mleka, saj v nasprotnem primeru teleta ne bodo hotela 
zauživati starterja. Posledično pa se jim ne bodo razvili predželodci. Tako tele bo po 
odstavitvi začelo hujšati in tudi nadaljnja vzreja ne bo taka, kot bi morala biti. Omidi-Mirzaei 
in sod. (2015) navajajo, da teleta, ki so krmljena po metodi postopnega odstavljanja (step 
down), zaužijejo več suhe snovi in bolje priraščajo, kot teleta krmljena na tradicionalen način 
(vseskozi do odstavitve enaka količina mleka ali mlečnega nadomestka). Postopno 
odstavljanje pomeni, da teletom prvi mesec ponudimo napoj po volji (≈ 20 % TM teleta), 
potem pa jo postopno zmanjšujemo do odstavitve. Strmeti moramo k temu, da tele čimprej 
začne zauživati močno krmo, saj imamo na ta način cenejšo in uspešnejšo vzrejo telet 
(Paulson, 2009). Miller-Cushon in sod. (2013) navajajo ravno nasprotno, da imajo teleta, 
krmljena po volji, na začetku res slabše zauživanje suhe snovi obroka, vendar pa imajo po 
odstavitvi večje zauživanje suhe snovi, kot restriktivno krmljena teleta, prav tako pa tudi 
bolje priraščajo.  
 
2.8 OBDOBJE PO ODSTAVITVI 
 
Teleta odstavljamo pri telesni masi 100 do 120 kilogramov, oziroma pri starosti 7 do 8 
tednov, lahko tudi 12 tednov (Orešnik in Lavrenčič, 2013). Do te starosti teletom dajemo 
vedno za okoli 20 % telesne mase mleka ali mlečnega nadomestka dnevno. Deset do 
štirinajst dni po telitvi tele dobi premalo hranljivih snovi za normalno rast in razvoj samo iz 
mleka ali mlečnega nadomestka. Zato teletu po desetih dneh po rojstvu ponudimo koncentrat 
za teleta (starter). S tem vplivamo na oskrbo s hranili in na razvoj predželodcev, saj mleko 
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steče direktno v siriščnik, starter pa ugodno vpliva na razvoj vampa. Od prvega tedna dalje 
morajo imeti teleta na voljo tudi svežo vodo, saj bo v nasprotnem primeru zauživanje 
starterja veliko manjše (Orešnik in Lavrenčič, 2013).  
 
Kiezebrink in sod. (2015) navajajo, da so teleta, ki so imela možnost pitja mleka po volji, 
imela v prvem mesecu boljše priraste, vendar pa so od petega do osmega tedna rastla 
počasneje, predvsem zaradi manjšega zauživanja starterja in vode. Tako ob odstavitvi ni bilo 
razlik v masi telet, krmljenih po volji ali restriktivno. 
 
2.9 BOLEZNI PRI TELETIH 
 
Tele je od prvega trenutka, ko pride na svet, izpostavljeno velikemu številu bakterij iz okolja. 
Zato moramo biti pazljivi že pri uhlevljanju novorojenih telet. Še posebej je potrebno paziti 
na čistočo individualnih boksov ali hleva, v katerem bo tele nastanjeno. Najpogostejša 
bolezen oziroma bolezensko stanje pri teletih je driska. Povzročitelji le-te so lahko virusi 
(rota, corona …), bakterije (E. coli) ali protozoji (kokcidiji). Veliko telet zboli tudi za 
pljučnico, kar je odraz slabih pogojev v reji, predvsem neustrezne klime (prepih ali zatohel 
hlev) (Gros, 2017). 
 
2.10 POSTOPEK VZREJE TELET OD ROJSTVA DO ODSTAVITVE 
 
2.10.1 Prvi dan po porodu 
 
Ko tele pride na svet mu najprej očistimo nosno votlino in razkužimo popek. Uhlevimo ga 
v individualni boks, ki je predhodno razkužen in nastlan s slamo. Ponudimo mu mlezivo, 
zaužiti ga mora najmanj 10 % telesne mase. Pred uporabo preverimo kakovost mleziva. 
Kakovostno mlezivo mora vsebovati najmanj 50 g imunoglobulina G/l in imeti temperaturo 
od 38 do 39 oC. Mlezivo jim ponudimo po steklenici, na kateri je nataknjen cucelj. Če je 
telitev v zimskem času, teletu nad boks namestimo infrardečo žarnico ali ga oblečemo v 
zaščitni plašč, da ne izgublja telesno temperaturo. Teleta napajamo vsaj trikrat dnevno. 
 
2.10.2 Vzreja teleta od prvega dneva naprej 
 
Po preživetem prvem dnevu starosti spremljamo zdravstveno stanje živali. Pozorni moramo 
biti predvsem na pojav driske ali pljučnih bolezni. Priporočljivo je napajanje z mlezivom 
vsaj 3 do 4 dni. Prvi dan naj bi tele zaužilo mlezivo z >50g IgG/l. Od 2. dne dalje je lahko 
koncentracija IgG ≤50 g/l. Teletom že ponudimo vodo in starter za teleta. Starter za teleta je 
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lahko briketiran ali v obliki kosmičev. Steklenico za napajanje zamenjamo z vedrom ali 
napajalnim avtomatom, če teleta vzrejamo v skupini. Če jih napajamo z vedrom, jih 
napajamo dvakrat dnevno. Pri napajanju z avtomatom, pa teleta lahko pridejo na avtomat 
kadarkoli v teku 24 ur. Na avtomatu dobijo količino napoja, ki je določen za posameznega 
teleta, s tem, da ga dobijo v več obrokih. Mleko lahko zamenjamo z ustreznim mlečnim 
nadomestkom, prilagojenim starosti živali. Teleta stehtamo ali izmerimo obseg trupa, kar 
omogoča spremljanje njihove rasti. Skrbimo pa tudi, da imajo vseskozi na voljo svežo vodo 
in starter (Orešnik in Lavrenčič, 2013).  
 
2.10.3 Obdobje odstavitve telet 
 
Teleta začnemo odstavljati ne glede na telesno maso, in sicer takrat ko vsaj dva dni 
zapovrstjo pojedo od 1,5 do 2 kg starterja na dan. Postopno količino mleka oz. mlečnega 
nadomestka zmanjšujemo oz. napoj redčimo z vodo. Teleta naj bi pri tej starosti in telesni 
masi imela dovolj razvite predželodce. To dosežemo takrat ko tele normalno je starter. Teleta 
morajo imeti dostop do sveže vode in morajo biti že skupinsko uhlevljena. Redno 
spremljamo rast telet. Pri tem si pomagamo s tehtanjem živali ali z merjenjem obsega 
prsnega koša (Hulsen, 2006). Seno začnemo krmiti šele po odstavitvi; če je štarter brez 
vlaknine pa v majhnih količinah že prej. 
 
2.10.4 Obdobje po odstavitvi telet 
 
Pri starosti 6 mesecev teletom že lahko krmimo silažo. V tem obdobju bi morale plemenske 
telice črno-bele pasme priraščati med 800 in 850 g/dan, oziroma telice lisaste pasme okoli 
900 g/dan (Lavrenčič in Hohler, 2014). Hulsen (2006) navaja, da si lahko pri uravnavanju 
rasti plemenskih telic lahko pomagamo z odraslo telesno maso živali za ugotavljanje 
posameznih obdobij pri telicah in sicer: 
• 45 % odrasle telesne mase živali: začetek pubertete 
• 60-65 % odrasle telesne mase živali: najboljši čas za osemenitev 
• 85 % odrasle telesne mase živali: zaželena telesna masa ob 1. telitvi (optimum 
>90%) 
 
2.11 UHLEVLJANJE TELET 
 
Na kmetijah s kravami molznicami, teleta po rojstvu največkrat uhlevimo v individualne 
bokse zunaj hleva ali v poseben prostor ali pod nadstreškom zunaj hleva, kjer imajo dovolj 
svetlobe ter zraka. Tak način uhljevljanja telet sicer ni najboljši, saj naj bi za teleta imeli 
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zgrajene posebne hleve, vendar so slovenske kmetije po večini premajhne, da bi imeli teleta 
v posebnem hlevu. Zagotoviti jim moramo čist in neoporečen nastilj, največkrat in najboljša 
za to je slama. Pred vsako novo uhlevitvijo, je potrebno boks za teleta temeljito oprati, ga 
razkužiti in dati na sonce, da se temeljito posuši in dezinficira.  
 
2.11.1 Pravilnik o vzreji telet 
 
Pravilnik o minimalnih pogojih za zaščito rejnih živali in postopku registracije hlevov za 
rejo kokoši (2003), nalaga obveznost rejcem živali, kako morajo biti teleta uhlevljena. Nekaj 
podrobnosti iz pravilnika navajamo v nadaljevanju.  
 
Namestitev telet mora izpolnjevati naslednje pogoje: 
a) teleta, starejša od 8 tednov, ne smejo biti uhlevljena individualno, ampak le v 
skupinah. 
b) teleta lahko uhlevimo v individualne bokse (v nadaljevanju IB) samo v primerih, ko 
veterinar presodi, da je izolacija teleta potrebna zaradi zdravstvenih ali etoloških 
zahtev. 
c) IB za teleta (razen tistih za bolna teleta), morajo imeti take pregradne stene, da se 
lahko teleta med seboj vidijo. 
d) širina IB mora biti enaka višini vihra teleta ali večja. 
e) IB mora biti dolg vsaj 1,1 dolžine teleta, izmerjene od smrčka do sednične grče. 
f) vsa teleta v skupini morajo imeti dovolj prostora, da se brez težav obračajo, vstajajo 
in legajo. 
g) minimalna talna površina, ki jo mora imeti tele v skupini na voljo, je navedena v 
preglednici 3. 
 
Preglednica 3: Potrebna talna površina za eno žival glede na telesno maso (Pravilnik …,  2003) 





Skupinska namestitev telet ne velja za kmetijska gospodarstva, ki imajo v reji 5 ali manj telet 
in tista, kjer so sesna teleta ob materi (prosta reja krav dojilj). Določba o namestitvi telet je 
začela veljati za novozgrajene ali prenovljene in za rejo telet prvič uporabljene objekte s 1. 
januarjem 2004, za vse ostale že obstoječe objekte za rejo telet pa se je začela uporabljati s 
1. januarjem 2007 (Pravilnik …,  2003). 
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Teleta v objektih ne smejo biti v temi. Zagotovljena mora biti zadovoljiva naravna ali umetna 
osvetlitev v jakosti najmanj 80 lux-ov. V primeru umetne osvetlitve, mora ta ustrezati 
najmanj naravni osvetlitvi in mora biti na voljo od 9. do 17. ure (Pravilnik …, 2003).  
 
Vsa teleta v objektu morajo biti vsaj dvakrat dnevno pod kontrolo skrbnika. Vsa teleta, ki so 
nameščena izven objekta, morajo biti vsaj enkrat dnevno pod kontrolo skrbnika (Pravilnik 
…,  2003). 
 
Teleta je praviloma prepovedano privezovati. Privezovanje je dopustno le v času napajanja 
z mlekom ali mlečnim nadomestkom, vendar ne več kot 1 uro dnevno. Privezi teletom ne 
smejo povzročati poškodb in pretiranega zategovanja. Dopuščati morajo nemoteno 
vstajanje, leganje, stojo, ležanje in nego telesa. Za vse reje je začela določba o privezu telet 
veljati s 1. januarjem 2004 (Pravilnik …, 2003). 
 
Tla teletom ne smejo povzročati poškodb, bolezni ali neugodja. Vsa teleta morajo imeti 
neomejen dostop do ležišča, ki mora biti udobno, čisto in suho in ne sme škodljivo vplivati 
nanje. Vsem teletom, mlajšim od dveh tednov, je potrebno zagotoviti čist, suh in za zdravje 
telet neoporečen nastilj. Bokse, opremo in posode za teleta je potrebno redno čistiti in 
razkuževati. Blato, seč, polito mleko in vodo ali raztreseno krmo, je potrebno redno 
odstranjevati (Pravilnik …, 2003). 
 
2.12 BOKSI ZA TELETA 
 
Pri reji telet uporabljamo dve vrsti boksov: individualne ter skupinske bokse. Individualne 
bokse uporabljamo za namestitev telet do starosti največ 8 tednov, kasneje pa uporabljamo 
skupinske bokse. Seveda pa lahko teleta uhlevimo v skupinske bokse že pred to starostjo 
(Pravilnik …, 2003). 
 
2.12.1 Individualni boksi 
 
Velikost individualnih boksov je odvisna od tega, kako dolgo teleta ostanejo v teh boksih. 
Višina stene boksa je 100 cm. Individualni boksi za teleta so običajno narejeni iz lesa, 
plastike ali vodoodporne vezane plošče. Da teletom omogočimo vidni kontakt s sovrstniki, 
morajo biti med ploščami reže. Sprednja stena individualnega boksa je izdelana tako, da 
lahko na njo obesimo vedro za napajanje z mlekom ali mlečnim nadomestkom, vedro z vodo 
in košaro za seno ter močno krmo (Pravilnik …, 2003). 
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Običajno so tla individualnih boksov dvignjena za 30 cm nad tlemi in izdelana iz lesenih 
letvic (rešetk), s pohodno širino 8 cm in širino rež 2 cm. Prekrita morajo biti z dovolj debelo 
plastjo suhega in čistega nastilja. Rešetkasta tla sicer omogočajo boljše odvajanje seča, 
zahtevajo pa večjo skrb za temperaturo zraka. V preglednici 4 so prikazane minimalne 
dimenzije individualnih boksov glede na starost teleta (Pravilnik …, 2003). 
 
Preglednica 4: Minimalne dimenzije individualnih boksov (Pravilnik …,  2003) 
Starost (tedni) Dolžina (cm) Širina (cm) Površina (m2) 
do 2 130 90 1,10 
do 4 140 95 1,25 
do 8 150 100 1,50 
 
Igluji za teleta so najenostavnejši način uhlevljanja telet po rojstvu. Prednosti iglujev pred 
drugimi načini uhlevljanja telet je v tem, da ga lahko postavimo kamorkoli in so zelo 
enostavni za čiščenje, saj je večji del teh iglujev narejen iz plastike. To omogoča, da jih 
imamo lahko pod milim nebom, teletom pa tudi v zimskem času nudijo dovolj zavetja pred 
mrazom in prepihom. Na ograjo lahko namestimo vedro za sesanje, vedro za vodo in močno 
krmo, ima pa tudi jasli za mrvo. 
 
Standardni boksi za individualno uhlevitev so sestavljeni iz kovinske konstrukcije. Za stene 
in tla boksa, ki je nekoliko dvignjen, pa se lahko uporablja les ali plastika. Ti boksi so 
težavnejši za čiščenje, saj so težji kot igluji. Bokse moramo imeti pod streho, saj sama 
konstrukcija nima strehe. Tako teletom ne moremo nuditi dovolj zraka in svetlobe, če so 
postavljeni na neustreznih mestih.  
 
 
Slika 8: Individualno nastanjena teleta v iglujih (foto: Klopčič M., 2017) 
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2.12.2 Skupinski boksi 
 
Teleta lahko zelo uspešno redimo v skupinskih rejah, ki so z enim prostorom urejena na 















Slika 9: Skupinska nastanitev telet na globokem nastilju (foto: Klopčič M., 2017) 
 
Za vse sisteme vzreje telet je pomembno, da upoštevamo normative za posamezne kategorije 
živali in prostor uredimo tako, da lahko vse živali v skupini hkrati počivajo in imajo pri 
restriktivnem krmljenju zagotovljeno tolikšno število krmilnih mest, kot je živali v boksu. V 
preglednici 5 prikazujemo minimalne mere za skupinsko rejo telet brez ležalnih boksov 
(Pravilnik …, 2003). 
 
Preglednica 5: Minimalne mere za skupinsko rejo telet brez ležalnih boksov (Pravilnik …,  2003) 
Teža živali 









Širina hodnika ob 
krmilni mizi 
(m) 
do 150 kg 1,5 1,1 1,3 42 
do 220 kg 1,7 1,5 1,5 45 
nad 220 kg 1,8 1,6 1,6 50 
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Namesto nastilja v ležalnem območju, se lahko zaradi sistema odstranjevanja gnoja in 
gnojevke, odločimo za ležalne bokse z gumijasto podlago ali nastiljem. Pri takem načinu 
reje je pomembno, da mere ležalnih boksov odgovarjajo starosti in velikosti živali, ter da je 
hodnik ob krmilni mizi dovolj širok za nemoteno srečevanje živali. V preglednici 6 
prikazujemo optimalne mere za sistem z ležalnimi boksi za vzrejo telet (Pravilnik …, 2003). 
 
 
Preglednica 6: Optimalne mere za sistem z ležalnimi boksi za vzrejo telet (Pravilnik …,  2003) 
Starost (meseci) Dolžina (cm) Širina (cm) Širina hodnika ob 
krmilni mizi (cm) 
do 2 110 55 150 
do 4 125 60 165 
do 6 150 70 180 
 
Teletom naj bo dana možnost sesanja iz veder z gumijastim seskom, ki ima ustrezno 
oblikovano odprtino seska in nudi dovolj odpora pri pitju. Upor seska naj bi bil v prvih štirih 
tednih tako močan, da 4 litre vode pri višini vodnega stolpca 12 mm iztekajo okrog 9 minut. 
Po štirih tednih in do konca napajanja je priporočljiv povečan upor, ki omogoča pod istimi 
pogoji 12 minutno iztekanje. 
 
Pri skupinski reji telet je priporočljivo, da v času napajanja z mlekom ali mlečnim 
nadomestkom z vedri in nekaj časa potem, teleta fiksiramo v krmilni pregradi, da preprečimo 
željo po medsebojnem sesanju, ki po napajanju hitro pojema. Teleta naj ne ostanejo fiksirana 
v pregradi dlje kot 10 minut, ker se enako kot dojenčki, želijo takoj po napajanju uleči 
(Pravilnik …, 2003).  
 
Medsebojno sesanje telet ima številne vzroke: poleg genetskih (pogostejši pojav pri lisasti 
pasmi kot pri drugih pasmah), imajo pomembno vlogo naslednji dejavniki: sistem napajanja 
(pogostost in količina mleka pri napajanju), upor cuclja, višina cuclja nad tlemi, možnost 
neoviranega suvanja z glavo, ter ostali dejavniki, ki vplivajo na dobro počutje živali 
(Pravilnik …, 2003). 
 
2.12.3 Izgube telet 
 
Po rojstvu telet se začne čas vzreje telet. V času vzreje telet žal prihaja tudi do izgub. Teleta 
največkrat poginejo od rojstva pa do 10. dneva starosti, ko so teleta še šibka. Izgube v prvem 
mesecu po rojstvu se gibljejo od 6 do 8 % (Moran, 2002). Rudolf (2016) navaja, da je 
smrtnost telet v Sloveniji do dopolnjenega prvega leta starosti 11 %, od tega polovico pred 
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dopolnjenim prvim dnevom starosti. Izgube telet zelo variirajo od kmetije do kmetije in so 
v največji meri odvisne od načina oskrbe telet. Lora in sod. (2014) navajajo, da ni razlik v 
umrljivosti telet glede na velikost črede. Smrtnost telet se zmanjšuje glede na starost živali. 
Starejše, kot so živali, manjša je umrljivost. Pri telicah med 13. in 24. mesecem znašajo 
izgube pod 1 % (Lora in sod., 2014).  
 
2.13 NAPOTKI ZA USPEŠNO VZREJO TELET 
 
Pri vzreji telet moramo biti pozorni na vsako malenkost. Takoj po porodu je potrebno storiti 
naslednje stvari (po Dairy Calf Management, 2016): 
• teletu je potrebno takoj po rojstvu očistiti dihalne poti in razkužiti popek, 
• teleta namestimo v individualne bokse nastlane s slamo (žagovina ni primerna za 
teleta, zaradi možnosti zaužitja in posledično prebavnih motenj), ki so bili predhodno 
razkuženi, 
• po porodu teletu čimprej ponudimo mlezivo, ki naj bo dovolj kakovostno (kakovost 
preverimo s kolostrometrom ali katerim drugim instrumentom za določanje 
kakovosti; mlezivo naj bi vsebovalo vsaj 50 g/l Ig G, mlezivo z vsebnostjo pod 20 
g/l Ig G ni primerno za napajanje telet takoj po rojstvu – za prvi napoj; mlezivo z 
vsebnostjo Ig G pod 20 g/l se lahko uporabi za napajanje starejših telet). Tele naj pije 
mlezivo po volji, a količina prvega napoja ne sme biti manjša od 3 litrov, 
• vedra za krmljenje telet morajo biti vedno čista, 
• poskrbimo, da v hlevu ni prepiha, oziroma ob nizkih temperaturah teleta ogrevamo 
z UV žarnico, 
• v vročih poletnih dneh poskrbimo za ustrezno zračenje brez prepiha. 
 
Poslužujemo se pravila 1-2-3 (Calf Rearing, 2016), kar pomeni, da je potrebno teleta prvič 
napojiti v 2 urah po porodu in da mora tele zaužiti vsaj 10 % telesne mase mleziva ob prvem 
napajanju (3 litre mleziva)! 
 
Za uspešno vzrejo telet moramo zadostiti naslednjih 10 pogojev (Calf Rearing, 2016): 
1. zadostno zaužitje mleziva 
2. stalen nadzor zdravstvenega stanja telet 
3. pravilno dimenzionirana ležišča oziroma boksi za nastanitev telet 
4. primeren program krmljenja, kar pomeni zadostne količine mleka ali mlečnega 
nadomestka glede na starost in telesno maso teleta  
5. vseskozi na voljo sveža neoporečna voda  
6. ustrezna ventilacija 
7. ne povzročamo stresa teletom med prestavljanjem 
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8. krmljenje najkakovostnejšega sena ter štarterja za optimalen razvoj vampa 
9. odbira kakovostnih telic za nadaljnjo vzrejo 
10. mirno okolje za vzrejo plemenskih živali brez hrupa 
 
Najkasneje 7 dni po telitvi teletom ponudimo svežo vodo in starter primeren za teleta. Starter 
in vodo nikoli ne dajemo v ista vedra, saj v nasprotnem primeru teleta zelo nerada pijejo 
vodo in onesnažuje starter, ki se prične hitro kvariti. Po enem tednu starosti lahko mleko 
zamenjamo z mlečnim nadomestkom, vendar mora biti ta ustrezne kakovosti. Vrsto 
mlečnega nadomestka prilagajamo potrebam in kategoriji telet (Calf Rearing, 2016). Seno 
najboljše kakovosti teletom ponudimo v večjih količinah po odstavitvi. 
 
V času vzreje telet in kasneje telic, je potrebno teleta oz. telice meriti ali tehtati in redno 
spremljati njihove priraste. Priporočljivo je tudi, da ocenjujemo telesno kondicijo živali in 
merimo višino vihra. Priporočila o optimalni telesni masi, telesni kondiciji ter višini vihra, 
so prikazana v preglednici 7. 
 
2.14 VZREJA TELIC 
 
2.14.1 Splošno o vzreji telic 
 
Tele ostane tele do dopolnjenega 6. meseca starosti. Nato se začne vzreja plemenskih telic, 
ki pa je drugačna od vzreje pitovnih živali. Pri vzreji plemenskih telic moramo paziti na 
ustrezno krmljenje v času njihovega razvoja. Plemenskih telic ne smemo krmiti preobilno 
ali preskromno. Če telice krmimo preobilno, se take živali zamastijo in imamo v 
nadaljevanju vzreje probleme s plodnostjo ter težave ob sami telitvi (Orešnik in Lavrenčič, 
2013). V preglednici 7 lahko vidimo priporočila o telesni masi, višini vihra in telesni 
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Preglednica 7: Ciljne telesne mase telic črno-bele pasme  
Starost (meseci) Telesna masa (kg) Višina vihra (cm) BCS (od 1-5) 
0 40 do 45 75  
1 60 do 65 81  
2 80 do 90 86 2,2 
3 105 do 110 92  
4 130 do 140 98 2,2 
5 150 do 160 102  
6 180 do 190 105 2,3 
12 325 do 345 120 2,8 
14 360 do 390 124 3,0 
15 390 do 420 126  
17 430 do 470 130  
18 480 do 500 132 3,2 
22 570 do 590 138 3,5 
24 (ob telitvi) 590 do 640 141 3,5 
7 dni po telitvi 540 do 580   
BCS- telesna kondicija 
 
Stroški vzreje plemenskih telic so ocenjeni na 15 do 20 % stroškov prireje mleka (Lavrenčič 
in Hohler, 2014), kar predstavlja velik strošek in nam zato vsaka napaka v vzreji prinaša še 
dodaten strošek. Stroškovno najbolj ugodno je, če plemenske telice osemenimo v starosti 
med 14 in 15 mesecev, ko dosežejo telesno maso med 390 in 420 kg. Tako vzrejene telice 
bodo telile v starosti med 23 in 24 mesecev, ko bodo dosegle okoli 85 % odrasle telesne 
mase in bodo imele telesno maso med 590 in 640 kg (Lavrenčič in Hohler, 2014). 
 
Strošek vzreje telice od rojstva do 1. telitve je okoli 1.500 $ v ZDA (Lang, 2012). Pri tem 
niso zajeti stroški dela, opreme in hleva. Če dodamo še te stroške, potem je strošek vzreje 
plemenske telice do 1. telitve okoli 2.200 $. To velja za telice, ki telijo pri starosti 24 
mesecev. Z vsakim mesecem podaljšane vzreje se stroški povečajo še za dodatnih 100 $ 
(okoli 100 €) mesečno (Lang, 2012).  
 
V preglednici 8 prikazujemo kako se stroški vzreje povečajo ob podaljšanju vzreje telice, če 
le-te telijo pri starosti 24 mesecev ali pa pri starosti 28 mesecev starosti. Iz preglednice 8 je 
razvidno tudi, da ob kasnejši telitvi v prvi laktaciji namolzemo manj mleka kot ob telitvi pri 
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Preglednica 8: Stroški vzreje plemenskih telic v odvisnosti od starosti ob prvi telitvi (Lang, 2012) 
 Nizka starost ob prvi 
telitvi 
Visoka starost ob prvi 
telitvi 
Starost ob 1. telitvi (meseci) 24,0 28,1  
Povprečni strošek vzreje/dan 2,57 $ 2,54 $ 
Strošek vzreje do telitve 1.882 $ 2.178 $ 
Mlečnost v 1. laktaciji (305 dni) 9.182 kg 8.440 kg 
Strošek vzreje telice od prihodkov 
prodaje mleka v 1. laktaciji 
12,1 % 13,0 % 
Količina prodanega mleka 9.841 kg 8.739 kg 
 
2.14.2 Vzreja plemenskih telic od 6. meseca do enega leta starosti  
 
Plemenskim telicam do prvega leta starosti se intenzivno razvijajo mlečni kanalčki, ki so v 
času laktacije pomembni za tvorbo mleka. Zato mora biti prehrana takih telic v času do 
dopolnjenega prvega leta starosti dovolj intenzivna. Telica črno-bele pasme naj bi ob 
dopolnjenem prvem letu starosti tehtala okoli 325 kilogramov (Orešnik in Lavrenčič, 2013), 
kar je okoli 50 % odrasle mase krave, ki je okoli 650 kilogramov. Orešnik in Lavrenčič 
(2013) navajata, da bi morale plemenske telice črno-bele pasme v tem času priraščati med 
800 in 850 g/dan, oziroma telice lisaste pasme okoli 900 g/dan. 
V prvem letu starosti so prebavila plemenskih telic razmeroma majhna, zato imajo živali 
omejeno zauživanje krme. Za doseganje ciljnega prirasta (850 g/dan), mora biti krma odlične 
kakovosti oziroma mora biti krmni obrok dovolj koncentriran in dobro prebavljiv, da 
dosežemo optimalen izkoristek hranljivih snovi. Potrebe plemenskih živali glede na telesno 
maso so podane v preglednici 9 (Orešnik in Lavrenčič, 2013). 
 
Preglednica 9: Potrebe plemenskih telic po energiji in beljakovinah glede na telesno maso (Orešnik 
























250 5,25 10,45 54,48 533 348 830 
350 7,10 10,00 71,00 700 381 750 
450 8,70 9,75 84,83 780 416 500 
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2.14.3 Vzreja plemenskih telic po prvem letu starosti 
 
Po prvem letu starosti oziroma tik pred pričetkom plemenske zrelosti telic, jim lahko 
ponudimo manj koncentriran krmni obrok, saj se je zauživanje živali že povečalo, hkrati pa 
se zmanjšajo tudi dnevni prirasti. Ko plemenske telice dosežejo 60 do 65 % odrasle telesne 
mase, to je okoli 390 do 420 kilogramov, jih osemenimo oz. pripustimo. Ob prvi telitvi naj 
bi imele 90 % odrasle telesne mase (Orešnik in Lavrenčič, 2013). Naš cilj je, da bi ob prvi 
osemenitvi ostalo brejih 90 % živali. Ta cilj pa je mogoče doseči le s pravilno prehrano in 
skrbnim ter dovolj pogostim opazovanjem živali. 
 
2.14.4 Paša plemenskih telic 
 
Paša je najbolj naraven način vzreje plemenskih živali. Ima številne ugodne učinke na 
počutje in zdravje živali, je pa tudi cenovno najbolj ugoden način vzreje. Telicam moramo 
na paši zagotoviti svežo pitno vodo in ustrezen mineralno vitaminski dodatek. Pri paši 
moramo paziti, da telicam dokrmljujemo še ustrezno energijsko krmilo, saj ima mlada paša 
veliko beljakovin, ki jih živali ne morejo izkoristiti za vzdrževanje in rast. Presežek dušika 
se spremeni v sečnino, ki jo mora žival izločiti iz telesa. Problem, ki pri tem nastane, je da 
se viški sečnine v telesu znižujejo pH v rodilih, zaradi česar je uspešnost osemenitve slabša 
(Orešnik in Lavrenčič, 2013). Po potrebi v poletnih mesecih, če primanjkuje paše, telice na 
paši dokrmljujemo s kakovostnim senom in travno silažo. Živalim na paši moramo 
zagotoviti stalen dostop do kakovostne pitne vode in do mineralno-vitaminskih dodatkov. 
Poskrbeti pa moramo tudi za senco, da se živali lahko umaknejo v času visokih temperatur 
(Klopčič in sod., 2019).  
 
Slika 10: Plemenske telice na paši 
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2.14.5 Nastanitev telic 
 
Telice so nezahtevne glede nastanitve. Priskrbeti jim moramo dovolj krmnih mest, ter 
ustrezno ležišče in dovolj svetlobe ter svežega zraka. Najbolje je telice vzrejati v sistemu 
globokega nastilja, kjer imamo ravno površino, ki jo nastiljamo s slamo ali žagovino. Manj 
primerna je reja na betonskih rešetkah, saj so tla trda in hladna, kar odvrne telice od ležanja. 
Ta problem rešimo tako, da na rešetke namestimo gumijaste obloge (Bartussek in sod., 
1996). V primeru nezadostne količine slame, ali pa pomanjkanja slame, lahko plemenske 
telice namestimo v ležalne bokse. Prednost ležalnih boksov je, da za vzrejo potrebujemo 
manjši prostor. Ležalni boksi so lahko postavljeni ob zidu ali pa v dve vrsti eden proti 
drugemu. Poznamo visoke ter globoke ležalne bokse. Pri visokih ležalnih boksih je boks 
dvignjen nad blatni hodnik za 15 do 20 cm (Golob, 2014). Globoki ležalni boksi pa so 
narejeni na višini blatnega hodnika in so napolnjeni s 10 do 15 cm slame, žagovine, ali pa 
mivke (Golob, 2014). Tako visoke kot globoke ležalne bokse je potrebno nastiljati, pri čemer 
porabimo manj nastilja pri visokem ležalnem boksu, ki je navadno prekrit z gumo ali vodno 
posteljo in ga nastiljamo samo toliko, da boks ostane suh. Pri globokem ležalnem boksu je 
živalim bolj udobno, vendar potrebujemo več nastilja, več je tudi ročnega dela z urejanjem 
in čiščenjem ležalnih boksov (Golob, 2014). Telice lahko navajamo na ležalne bokse že od 
odstavitve naprej. Prehod iz globokega nastilja na sistem ležalnih boksov je lahko naporen, 
vendar si v tem primeru pomagamo tako, da telice za nekaj časa privežemo v ležalni boks. 
Poskrbeti moramo, da so ležalni boksi dovolj veliki in predvsem udobni. V preglednici 10 
so podani normativi za velikost ležalnih boksov za plemenske telice in krave v odvisnosti od 
njihove telesne mase. 
 
Preglednica 10: Priporočila o dimenzijah ležalnega boksa za plemenske telice pri različni telesni 
masi (Golob, 2014) 
Masa živali 
(kg) 








zapore (cm) Ob zidu Drug proti drugem 
do 300 190 170 85 140 101 
do 400 210 190 100 145 108 
do 550 230 210 115 170 116 
do 700 240 220 120 175 119 
do 800 260 240 125 180 122 
nad 800 260 140 125 185 125 
*dolžina od temenske zapore do blatnega hodnika 
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2.14.6 Odbira plemenskih telic 
 
Plemenske telice začnemo odbirati še preden so rojene, saj odbiramo že krave in jih načrtno 
osemenjujemo z izbranimi biki. Na osnovi genomske selekcije in genotipizacije telet, lahko 
že zelo kmalu po rojstvu ugotovimo, katera teleta so po plemenskih vrednostih in tudi po 
poreklu ter fenotipskih lastnosti staršev ter starih staršev tista teleta, od katerih lahko 
pričakujemo vrhunske proizvodne rezultate. Vendar pa v praksi pogosto ni tako. Kmetje 
vzrejajo skoraj vse ženske živali, ker se bojijo prevelikega izpada v nadaljevanju reje, bodisi 
zaradi plodnostnih motenj ali drugih bolezni, ki naj bi vodile do izločitev telic (Mohd Nor 
in sod., 2015). 
 
Pri odbiri telic moramo biti pozorni, da odbrana žival nima prisotnih nobenih telesnih 
deformacij. Orešnik in Lavrenčič (2013) navajata, da se telesne deformacije lahko opazijo 
pri živalih, ki so stara okoli pol leta. Optimalen remont v čredi naj bi znašal od 20 do 25 %, 
vendar pa žal v praksi ni vedno tako. Za obnovo črede osemenimo nekaj več telic, kot jih 
potrebujemo za obnovo črede. Ko so živali breje 7 mesecev, opravimo zadnjo odbiro. Pri 
vseh prvesnicah ocenimo telesne lastnosti (nekje med 150. in 180. dnem laktacije). Če žival 
odstopa od želenih vrednosti, jo izločimo iz črede. Živali ocenjujemo po principu linearnega 
ocenjevanja za posamezno pasmo (Orešnik in Lavrenčič, 2013). 
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Rejci v Sloveniji imajo na račun vzreje telet še veliko rezerve v primerjavi s kmetijsko bolj 
razvitimi državami (Nemčija, Nizozemska, VB, ZDA, Avstralija …), kjer so izdelali 
natančne protokole vzreje telet in telic ter izvajajo dobre (odlične) prakse vzreje plemenskih 
živali. V Sloveniji je bila pred časom izvedena anketa o vzreji telet (Lavrenčič in Pirman, 
2018), kjer sta ugotovila, da slovenski rejci premalo spremljajo kakovost mleziva. Zato smo 
se odločili, da za namen magistrske naloge analiziramo kakovost mleziva na 2 kmetijah, ki 
sta bili vključeni v raziskavo v okviru projekta Core Organic »2-ORG-COWS«. Leto dni (od 
maja 2016 do maja 2017) smo zbirali vzorce mleziva pri kravah rjave pasme in sicer smo 
prvi dan po telitvi vzeli 3 vzorce mleziva, ostale 4 dneve po en 1 vzorec mleziva (preglednica 
11). Vzorce odvzetega mleziva oz. mleka, smo globoko zamrznili in maja 2017 vse vzorce 
odpeljali v analizo v laboratorij Univerze v Varšavi (Poljska). Skupaj smo v času poskusa 
odvzeli 137 vzorcev mleziva od 20 krav rjave pasme na dveh kmetijah na območju Idrijskih 
Krnic, kjer so bile živali preko poletja na paši.  
 
Preglednica 11: Načrt zbiranja vzorcev mleziva 
Številka vzorca: Čas odvzema: 
1. vzorec takoj po telitvi oz. 1. molža po telitvi (do 6 ur po telitvi) 
2. vzorec 12 ur po telitvi oz. 2. molža po telitvi 
3. vzorec 24 ur po telitvi oz. 3. molža po telitvi 
4. vzorec 36 ur po telitvi oz. 4. molža po telitvi 
5. vzorec 60 ur po telitvi oz. 6 molža po telitvi 
6. vzorec 84 ur po telitvi oz. 8. molža po telitvi 
7. vzorec 108 ur po telitvi oz. 10. molža po telitvi 
 
Krave, pri katerih smo zbirali in analizirali vzorce mleziva, so bile različno stare in v 
različnih laktacijah (Preglednica 12). V prvi in tretji zaporedni laktaciji so bile po 3 živali. 
Drugič je telilo 6 krav, kar predstavlja 30 % živali. Zaradi manjšega števila starejših krav in 
ne enakomernega zastopanja glede na zaporedno laktacijo, smo pri obdelavi vse ostale živali 
združili pod 4 zaporedno laktacijo. 
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Preglednica 12: Število in delež živali glede na zaporedno laktacijo 
Zaporedna laktacija Število krav Delež (%) 
1 3 15 
2 6 30 
3 3 15 
4 3 15 
7 2 10 
8 1 5 
10 2 10 
 20 100 
 
3.2 METODE DELA 
 
Zbrane vzorce mleziva smo poslali v analizo v laboratorij na Poljsko, kjer so opravili 
kemijske analize za določitev posameznih sestavin mleziva. Za gostoto mleka, vsebnost 
maščob, beljakovin, kazeina in laktoze v mleku so uporabili infrardečo spektroskopijo z 
instrumentom Milkoscan FT-120 (Foss Electric, Hillerød, Danska). Število somatskih celic 
v mleku so določili z instrumentom SomaCount – 150 (Bentley Instruments, Minesota, 
ZDA), ki deluje po principu pretočne citometrije. Za obarvanje jeder somatskih celic se 
uporablja barvilo etidijev bromid, ki prehaja v celico in z jedrno DNA tvori flurescentni 
kompleks, ki ga naprava zaznava. S tekočinsko kromatografijo visoke ločljivosti (HPLC), 
so določili vsebnosti laktoferina, α-laktoglobulina, β-laktoglobulina, lizocima in skupno 
količino imunoglobulinov, pri čemer je bil uporabljen instrument Agilent 1100 Series 
(Agilent Technologies, Waldbronn, Germany (Puppel in sod., 2018). Identifikacija in 
kvantifikacija laktoferina in lizocima je bila potrjena s standardi (Sigma-Aldrich, St Louis, 
MO, ZDA). Separacije so izvajali pri sobni temperaturi z uporabo topilnega gradienta na 
Jupitrovi koloni C18 300A (Phenomenex, Torrance, CA, USA). Kromatografski pogoji so 
bili naslednji: topilo A je bilo sestavljeno iz acetonitrila (Merck, Darmstadt, Nemčija), vode 
(Sigma-Aldrich, St Louis, ZDA) in trifluoroocetne kisline (Sigma-Aldrich, St Louis, ZDA) 
v razmerju 50 : 950 : 1 (v/v/v). Topilo B je bilo sestavljeno iz acetonitrila, vode in 
trifluoroocetne kisline v razmerju 950 : 50 : 1 (v/v/v). Skupni čas analize je bil 44 minut, 
hitrost pretoka skozi kolono je bila 1,2 ml min-1 in valovna dolžina detekcije je bila 220 nm. 
Injekcijski volumen končne raztopine je bil 25 μl. 
 
Z analizo so določili tudi maščobno-kislinsko sestavo mleziva. Metiliranje maščobnih kislin 
so izvedli v skladu s standardom za pripravo metil estrov maščobnih kislin (EN ISO 5509). 
Identifikacija posameznih maščobnih kislin v surovi maščobi je bila izvedena s pomočjo 
plinskega kromatografa (GC) Agilent 7890A GC (Agilent, Waldbronn, Nemčija), 
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programsko opremo HP Chem in kapilarne kolone Varian Select FAME (dolžina 100 m, 
premera 0,25 mm in debelina filma 0,25 μm). 
 
Dobljene rezultate kemijskih analiz mleziva smo obdelali s statističnim paketom SAS, 
System for Windows, release 9.3, Cary, SAS Institute. Izračunali smo osnovne statistike: 
povprečne vrednosti, standardni odklon, koeficient variabilnosti ter prikazali najmanjše in 
največje vrednosti. Pri statistični analizi smo združili podatke kemijskih analiz s podatki o 
posamezni kravi (zaporedna laktacija, sezona telitve). Pri obdelavi podatkov smo uporabili 
statistični model: 
 




𝑦𝑖𝑗𝑘𝑙 - posamezna sestavina mleziva (beljakovine, kazein, maščoba, …)  
𝑉𝑖 - vzorčenje; i = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
𝑆𝑗 - sezona telitve; j = 1, 2 
𝐿𝑘 - zaporedna laktacija; k = 1, 2, 3, 4+ 
𝑏 - linearni regresijski koeficient za trajanje obdobja presušenosti 
𝑥𝑖𝑗𝑘𝑙 - trajanje obdobja presušenosti (dni) 
𝑒𝑖𝑗𝑘𝑙 - ostanek 
 
Pri izboru sistematskih vplivov smo upoštevali statistično značilnost vplivov (p-vrednosti), 
koeficient determinacije (R2) in stopinje prostosti pri vplivih. Sistematske vplive smo ocenili 
po metodi najmanjših kvadratov (least squares) s proceduro GLM v statističnem paketu SAS, 
s katero smo tudi ocenili med katerimi nivoji so statistično značilne razlike (Tukey-
Kramerjev test). Pri razvoju modela smo preizkusili tudi interakcije med posameznimi 
vplivi, vendar te niso bile statistično značilne, zato jih v končni model nismo vključili.  
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4 REZULTATI IN RAZPRAVA 
 
4.1 KAKOVOST MLEZIVA 
 
Mleko se tvori v mlečnih žlezah pri vseh sesalcih, da popolnoma zadosti prehranske potrebe 
potomca. Prvo mleko, ki se izloča iz mlečne žleze po porodu, imenujemo mlezivo in ima 
poleg prehranske funkcije tudi druge fiziološke funkcije (McGrath in sod., 2015). Tele z 
mlezivom dobi zaščitne snovi in rastne faktorje, ki jih potrebuje za pravilen razvoj telesnih 
organov in centralnega živčnega sistema. Številni dejavniki, kot so pasma, sezona, prehrana 
v času pred telitvijo in trajanje obdobja presušitve, vplivajo na sestavo in fizikalne lastnosti 
mleziva (McGrath in sod., 2015). Zaradi vseh omenjenih dejavnikov lahko prihaja do večje 
variabilnosti v sestavi in kakovosti mleziva.  
 
Skupno smo zbrali 137 vzorcev 20 krav, ki so bili vzeti takoj po telitvi ter še naslednjih šest 
molž (skupno sedem vzorcem mleziva po kravi) (preglednica 13). V povprečju je mlezivo 
vsebovalo 6,43 ± 3,40 % beljakovin od tega 4,77 ± 2,36  % kazeina, vsebnost maščob je bila 
4,90 ± 1,88 % in vsebnost laktoze 3,63 ± 0,71 %. Povprečna vsebnost suhe snovi v 
analiziranih vzorcih mleziva je znašala 16,14 ± 4,11 % in sicer je variirala od 7,01 do 
29,91 %. Gostota mleziva se je gibala med 1,017 do 1,052 g/cm3. Največjo variabilnost smo 
ugotovili pri zaščitnih snoveh mleziva, t.j. v količinah imunoglobulinov, lizocimu, 
laktoferinu, alfa laktoglobulinu in beta laktoglobulinu (koeficient variabilnosti > 60 %), saj 
se njihove koncentracije najhitreje zmanjšujejo v obdobju po telitvi.  
 
Vsebnosti posameznih komponent v mlezivu se s časom po telitvi različno zmanjšujejo oz. 
povečujejo, zato v preglednici 14 in 15 prikazujemo vsebnosti po posameznih vzorčenjih. 
Prvi vzorec mleziva je bil odvzet takoj po telitvi oz. pri prvi molži po telitvi, ostali pa v 
sosledju molž opravljenih po telitvi. V prvem vzorcu je bilo v povprečju 12,74 ± 2,91 % 
beljakovin. O podobni vsebnosti beljakovin v mlezivu poročajo tudi Morrill in sod. (2012), 
ki so zbrali in analizirali 827 vzorcev mleziva s 67 kmetij v 12 zveznih državah v Ameriki, 
medtem ko so Dunn in sod. (2017) na Severnem Irskem (pašni sistem) ugotovili, da je bila 
vsebnost beljakovin 14,00 ± 3,67 %. Delež beljakovin se je med prvim in drugim vzorčenjem 
zmanjšal za 28 % (Dunn in sod., 2017), v našem primeru pa za 35 %. Vzroki za tak padec v 
našem primeru niso znani. 
 
Delež kazeina je večji v mlezivu kot v mleku. Madsen in sod. (2004) so pri prvi molži po 
telitvi izmerili 9,24 % kazeina, pri peti molži pa 3,41 %. Delež kazeina se je v naših vzorcih 
zmanjšal iz 9,08 % ± 2,06 pri prvem vzorčenju na 3,08 % ± 0,48 pri zadnjem vzorčenju.  
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Prav tako se spreminja tudi vsebnost maščobe v mlezivu. Ta se je zmanjšala s 5,18 % ± 
1,85 na 4,39 % ± 1,28 pri zadnjem vzorčenju. Morrill in sod. (2012) so pri prvem vzorčenju 
izmerili 5,6 ± 3,2 % maščob, Dunn in sod. (2017) pa nekoliko večjo vsebnost kot mi in sicer 
6,4 ± 3,3 % maščob.  
 
Preglednica 13: Povprečna vsebnost, standardni odklon, koeficient variabilnosti, najmanjše in 
največje vsebnosti posameznih sestavin in gostote mleziva (n = 137) 







Beljakovine (%) 6,43 3,40 52,89 2,27 19,34 
Kazein (%) 4,77 2,36 49,49 1,23 13,59 
Maščoba (%) 4,90 1,88 38,46 1,27 13,21 
Laktoza (%) 3,63 0,71 19,50 1,50 4,48 
Število somatskih celic            
(v 1000) na ml mleka 
1.308 2.139  14 9.999 
Logaritem števila somatskih 
celic (Log SCC) 
6,09 1,54 25,35 2,69 9,21 
Suha snov (%) 16,14 4,11 25,48 7,01 29,91 
Suha snov brez maščobe (%) 11,23 3,09 27,55 5,16 23,02 
Gostota (g/cm3) 1,034 0,006 0,56 1,017 1,052 
Imunoglobulini (g/l) 6,45 4,14 64,13 2,73 22,40 
Lizocim (mg/l) 363 232 64,00 153 1.259 
Laktoferin (g/l) 2,07 1,33 64,13 0,87 7,19 
Alfa laktoglobulin (g/l) 1,03 0,69 67,00 0,43 3,95 
Beta laktoglobulin (g/l) 6,37 3,91 61,32 2,78 22,88 
Nasičene maščobne kisline 
(g/100 g maščobe) 
55,27 6,59 11,94 41,67 66,28 
Kapronska kislina             
(g/100 g maščobe) 
0,89 0,20 22,72 0,49 1,35 
n-6 maščobne kisline         
(g/100 g maščobe) 
1,72 0,52 30,45 1,04 2,99 
n-3 maščobne kisline         
(g/100 g maščobe) 
0,0702 0,4296 0,1645 0,7020 14 
Konjugirana linolna kislina 
(g/100 g maščobe) 
0,47 0,18 39,35 0,24 0,97 
 
Vsebnost laktoze v mlezivu je takoj po telitvi manjša predvsem zaradi povečane vsebnosti 
beljakovin v mlezivu. Vsebnost laktoze v mlezivu se spreminja obratno sorazmerno kot 
ostale sestavine mleka (beljakovine, maščoba, suha snov). Na začetku je manjša in s časom 
po molži narašča, po šestih molžah pa naj bi dosegla vsebnost, ki je značilna za mleko 
(McGrath in sod., 2015). Na ta račun se tudi gostota mleziva in potem mleka ne spreminja 
veliko. Laktoza deluje osmotsko, tako da se v mlečne alveole izloča voda, zato je njena 
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koncentracija tekom laktacije konstantna. Koncentracija laktoze je bila pri prvem vzorčenju 
mleziva 2,51 ± 0,52 % in se je povečala na 4,16 ± 0,46 % pri zadnjem vzorčenju. O podobnih 
vsebnostih poročajo tudi Morrill in sod. (2012) ter Dunn in sod. (2017). Delež laktoze v 
mlezivu je glede na normalno mleko manjši zaradi večjih vsebnosti beljakovin v mlezivu. 
 
Število somatskih celic je v mlezivu večje kot v mleku (McGrath in sod., 2015), kar pa ne 
kaže nujno na obolenje mlečne žleze z mastitisom. Eden od vzrokov za povečano število 
somatskih celic je lahko tudi plesniva krma in pa še mnogo drugih okoljskih dejavnikov. V 
naših vzorcih smo pri prvem vzorcu mleziva v povprečju našteli 2.810.000 somatskih 
celic/ml mleka. Število somatskih celic se je v povprečju zmanjšalo na 309 tisoč somatskih 
celic/ml mleka pri zadnjem vzorčenju. 
 
Vpliv vnetja mlečne žleze krav molznic na kakovost mleziva ni dokončno opredeljen; 
rezultati raziskav so si nasprotujoči. Vendar prevladuje splošno mnenje, da mastitis znižuje 
raven imunoglobulinov in kakovost mleziva. Puppel in sod. (2020) so v njihovi raziskavi 
ugotovili, da je imela skupina krav, kjer je bilo število somatskih celic v mlezivu prve molže 
po telitvi pod 400 tisoč celic/ml, skoraj dvojno koncentracijo imunoglobulinov in esencialnih 
maščobnih kislin v mlezivu te prve molže v primerjavi s skupino krav, ki so imele v mlezivu 
prve molže število somatskih celic nad 400 tisoč celic/ml. 
 
Maunsell in sod. (1998) poročajo, da se mlezivo krav s stalnimi ali prehodnimi okužbami 
mlečne žleze razlikuje od mleziva neokuženih krav. Poškodovane celice epitela, ki jih 
povzroči intramamarna okužba, zmanjšajo transport IgG in povzročijo nizko koncentracijo 
kolostralnega IgG v okuženi mlečni žlezi (Fleenor in Stott, 1980). Poleg tega zmanjšanje 
IgG znatno prispeva k visoki pogostosti odpovedi ustreznega pasivnega prenosa 
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Preglednica 14: Povprečna vsebnost, standardni odklon, koeficient variabilnosti, najmanjše in 
največje vsebnosti beljakovin, kazeina, maščob, laktoze, števila somatskih celic in 
log SCC v mlezivu ter gostote mleziva glede na zaporedno molžo po telitvi 
Sestavine Vzorčenje Srednja vrednost Standardni odklon KV (%) Najmanj Največ 
Beljakovine 
(%) 
1 12,74 2,91 22,85 7,00 19,34 
2 8,93 2,68 29,96 3,32 15,19 
3 5,72 1,69 29,57 2,41 8,88 
4 5,03 0,65 12,90 4,21 6,84 
5 4,44 0,32 7,20 3,61 5,04 
6 4,27 0,28 6,64 3,53 4,87 
7 3,97 0,46 11,67 2,27 4,31 
Kazein (%) 
1 9,08 2,06 22,65 4,56 13,59 
2 6,46 1,93 29,83 1,89 10,65 
3 4,21 1,43 33,98 1,31 6,90 
4 3,85 0,54 14,12 3,17 5,58 
5 3,46 0,25 7,12 2,85 3,89 
6 3,33 0,22 6,71 2,82 3,72 
7 3,08 0,48 15,62 1,23 3,37 
Maščoba 
(%) 
1 5,18 1,85 35,79 2,40 8,49 
2 5,18 2,22 42,87 1,92 9,06 
3 4,71 2,49 52,81 1,27 11,55 
4 5,37 2,23 41,57 2,28 13,21 
5 5,09 1,61 31,58 1,73 7,90 
6 4,34 0,97 22,33 2,68 5,95 
7 4,39 1,28 29,06 2,33 7,25 
Laktoza (%) 
1 2,51 0,52 20,66 1,50 3,60 
2 3,08 0,49 15,76 2,07 3,75 
3 3,46 0,53 15,20 2,21 3,90 
4 3,89 0,19 4,81 3,46 4,21 
5 4,08 0,17 4,12 3,80 4,37 
6 4,25 0,15 3,58 3,87 4,45 






1 2.811 3.461 123 111 9.999 
2 2.182 2.429 111 152 8.153 
3 1.210 1.305 108 123 4.907 
4 1.038 1.257 121 86 4.717 
5 1.194 2.532 212 65 9.999 
6 392 687 175 14 2.946 
7 309 622 201 22 2.634 
Log SCC 
1 7,12 1,38 4,71 9,21 7,12 
2 7,03 1,24 5,02 9,01 7,03 
3 6,52 1,15 4,81 8,50 6,52 
4 6,33 1,18 4,45 8,46 6,33 
5 5,85 1,45 4,17 9,21 5,85 
6 4,96 1,46 2,64 7,99 4,96 
7 4,75 1,28 3,09 7,88 4,75 
  Se nadaljuje…  
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Sestavine Vzorčenje Srednja vrednost Standardni odklon KV (%) Najmanj Največ 
     
Gostota 
(g/cm3) 
1 1.0417 0.0069 0.6584 1.0217 1.0523 
2 1.0363 0.0059 0.5663 1.0177 1.0465 
3 1.0311 0.0062 0.6029 1.0174 1.0398 
4 1.0313 0.0023 0.2239 1.0262 1.0347 
5 1.0315 0.0021 0.2016 1.0275 1.0353 
6 1.0328 0.0015 0.1433 1.0296 1.0347 
7 1.0311 0.0040 0.3887 1.0170 1.0346 
 
Vsebnosti snovi v mlezivu, ki imajo nalogo, da zagotovijo teletu imunsko zaščito, 
prikazujemo v preglednici 15. Lizocim je encim, ki katalizira cepitev vezi med dvema 
monosaharidnima enotama v bakterijski celični steni in s tem deluje protibakterijsko 
(McGrath in sod., 2015). Na splošno je prisotnost lizocima v mlezivu večja kot v mleku 
(McGrath in sod., 2015). V prvem vzorčenju v našem primeru je bila povprečna vsebnost 
lizocima 802,00  ± 193,66 mg/l in se je zmanjšala na 194,79 ± 15,78 mg/l pri zadnjem 
(sedmem) vzorčenju.  
 
Laktoferin je beljakovina s protimikrobnim delovanjem in služi kot zaščita sluznic (Sánchez 
in sod., 1992). V večjih količinah se nahaja v mleku oz. bolj natančno v mlezivu, prisotna 
pa je tudi v izločkih sluznic, kot so solze, slina, sluz (Greenwood in sod., 1992). Laktoferin 
tako predstavlja glavno obrambo mlečne žleze pred mikroorganizmi iz okolja (McGrath in 
sod., 2015). Poleg tega, da je vsebnost laktoferina povečana v mlezivu, je vsebnost v 
povezavi s številom somatskih celic in količino mleka (Cheng in sod., 2008). Pri prvem 
vzorčenju smo izmerili 4,58 ± 1,10 g laktoferina/l (preglednica 15), katerega vsebnost se 
hitro zmanjšuje z zaporedno molžo po telitvi in pri zadnjem vzorčenju v povprečju doseže 
vsebnosti 1,11 ± 0,09 g/l. V literaturi navajajo, da je značilna koncentracija laktoferina v 
mlezivu od 1,5 do 5 g/l (McGrath in sod., 2015), kar sovpada z našimi meritvami. 
 
Vsebnost alfa laktoglobulina in beta laktoglobulina je višja v mlezivu kot v običajnem mleku 
(Georgiev, 2008). Marnila in Korohen (2011) poročata, da je vsebnost beta laktoglobulina 
pri prvi molži v povprečju 14 g/l (med 7,9 in 30 g/l) in se potem koncentracija hitro zmanjša 
na 8 g/l med drugo in četrto molžo, temu sledi postopno zmanjševanje koncentracije do 16. 
molže na 5 g/l. V naši raziskavi smo pri prvem vzorcu v povprečju izmerili koncentracijo 
13,26 ± 3,86 g beta laktoglobulina/l, ki se prav tako hitro zmanjša na 3,54  ± 0,29 g/l pri 
zadnjem vzorčenju, ki predstavlja 7. molžo po telitvi. 
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Preglednica 15: Povprečna vsebnost, standardni odklon, koeficient variabilnosti, najmanjše in 
največje vsebnosti lizocima, laktoferina, alfa-laktoglobulina, beta-laktoglobulina in 
imunoglobulina v mlezivu glede na zaporedno molžo po telitvi 
 









1 802,33 193,66 24,14 523,70 1.259,94 
2 541,45 171,70 31,71 313,34 994,80 
3 331,09 70,48 21,29 236,65 455,77 
4 256,70 37,62 14,66 192,83 352,78 
5 216,60 26,94 12,44 166,53 273,90 
6 204,59 19,68 9,62 155,58 251,99 
7 194,79 15,78 8,10 153,38 227,88 
Laktoferin 
(g/l) 
1 4,58 1,10 24,14 2,99 7,19 
2 3,09 0,98 31,71 1,79 5,67 
3 1,89 0,40 21,29 1,35 2,60 
4 1,46 0,21 14,66 1,10 2,01 
5 1,24 0,15 12,44 0,95 1,56 
6 1,17 0,11 9,62 0,89 1,44 




1 2,33 0,67 28,69 1,47 3,95 
2 1,52 0,48 31,71 0,88 2,79 
3 0,93 0,20 21,29 0,66 1,28 
4 0,72 0,11 14,66 0,54 0,99 
5 0,61 0,08 12,44 0,47 0,77 
6 0,57 0,06 9,62 0,44 0,71 




1 13,26 3,86 29,13 7,64 22,88 
2 9,55 3,14 32,89 5,69 18,06 
3 6,01 1,28 21,29 4,30 8,28 
4 4,66 0,68 14,66 3,50 6,41 
5 3,93 0,49 12,44 3,02 4,97 
6 3,71 0,36 9,62 2,82 4,58 




1 14,26 3,44 24,14 9,31 22,40 
2 9,62 3,05 31,71 5,57 17,68 
3 5,89 1,25 21,29 4,21 8,10 
4 4,56 0,67 14,66 3,43 6,27 
5 3,85 0,48 12,44 2,96 4,87 
6 3,64 0,35 9,62 2,77 4,48 
7 3,46 0,28 8,10 2,73 4,05 
 
Pri alfa laktoglobulinu je padec nekoliko bolj postopen. Z 2 g/l pri prvi molži se zmanjša na 
1,4 g/l pri 16. zaporedni molži po telitvi (Marnila in Korohen, 2011). V našem primeru smo 
pri prvi molži namerili 2,33 ± 0,67 g alfa laktoglobulina/l, katerega koncentracija se je 
postopoma zmanjševala na 0,55 ± 0,04 g/l pri sedmem vzorčenju. Prva meritev se ujema s 
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podatki iz literature (Georgiev, 2008), medtem ko so vsebnosti alfa laktoglobulina pri 
zadnjih vzorcih nekoliko manjše, kot jih navajajo v literaturi (Georgiev, 2008). 
 
Imunoglobulini v mlezivu predstavljajo imunsko zaščito za teleta po telitvi. Med različnimi 
vrstami imunoglobulinov je v kravjem mlezivu največ imunoglobulina G (IgG) med 85 in 
90 %. Marnila in Korohen (2011) navajata, da lahko govorimo o kakovostnem mlezivu v 
primeru, da vsebuje več kot 50 g IgG / l. Na vsebnost imunoglobulinov v mlezivu vplivajo 
zaporedna laktacija, pasma, dolžina obdobja presušenosti, čas od telitve do prve molže in 
količina mleziva (Conneely in sod., 2013). V naši raziskavi smo merili vsebnost vseh 
imunoglobulinov v mlezivu. Ugotovili smo, da so vsebnosti imunoglobulinov v primerjavi 
z rezultati, ki jih navajajo Raducan in sod. (2013), ki so pri prvem vzorčenju izmerili 43,8 g/l 
IgG in 25,0 g/l IgG ob zadnjem vzorčenju manjše. Pri prvi molži smo namerili v povprečju 
14,26 g imunoglobulinov g/l, katerih koncentracija se postopoma zmanjšuje na 3,46 g/l pri 
zadnjem vzorčenju. Vzroka za tako majhno vsebnost imunoglobulinov ne poznamo, vendar 
bi lahko prišlo do poškodb te vrste beljakovin v času shranjevanja. Vzorce smo takoj po 
odvzemu zamrznili v skrinji, vendar so bili na poti do laboratorija v hladilni torbi približno 
12 ur. Možno je, da je v tem času prišlo do poškodb sestavin mleziva, ali pa je prišlo do 
napak pri pripravi in analizi vzorcev v laboratoriju. Če bi bile vsebnosti imunoglobulinov v 
naših vzorcih res tako nizke, potem bi se na kmetijah najverjetneje soočali z velikimi 
izgubami telet, oziroma mora biti v takem primeru higiena na zelo visokem nivoju, da teleta 
preživijo tudi ob mlezivu z < 50 g IgG/L.  
 
Poleg beljakovin ima tudi maščoba pomembno vloga pri oskrbi teleta z energijo, ta povečuje 
presnovo in zaščitno funkcijo. Maščobno-kislinska sestava mleziva se spreminja v prvem 
tednu po telitvi (Contarini in sod., 2014, McGrath in sod., 2015). V prvem tednu so deleži 
stearinske kisline (C18:0), oleinske kisline (C18:1) in kratko verižnih maščobnih kislin (C4 
do C10) v mlezivu manjši, njihova vsebnost pa se povečuje do 8. tedna laktacije. V mlezivu 
pa najdemo velik delež dolgo verižnih maščobnih kislin (>C14) (Contarini in sod., 2014, 
McGrath in sod., 2015).  
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Preglednica 16: Povprečna vsebnost, standardni odklon, koeficient variabilnosti, najmanjše in 
največje vsebnosti kapronske kisline, n-6 maščobnih kislin, nasičenih maščobnih 
kislin, konjugirane linolne kisline v mlezivu glede na zaporedno molžo po telitvi 
 










1 0,60 0,20 34,08 0,35 1,10 
2 0,65 0,13 20,47 0,37 0,91 
3 0,80 0,13 15,97 0,50 1,02 
4 0,90 0,14 15,83 0,69 1,20 
5 1,09 0,29 26,24 0,40 1,79 
6 1,06 0,25 23,18 0,54 1,67 




1 1,83 0,68 37,18 1,05 3,73 
2 2,09 0,51 24,15 1,11 3,16 
3 1,94 0,48 24,86 1,23 3,04 
4 1,70 0,50 29,71 1,03 2,69 
5 1,51 0,76 50,10 0,90 3,87 
6 1,48 0,33 22,30 1,10 2,17 




1 1,76 0,74 42,16 0,99 4,02 
2 1,95 0,56 28,76 1,05 3,07 
3 1,84 0,56 30,25 1,18 3,27 
4 1,71 0,52 30,34 1,03 2,80 
5 1,51 0,72 47,92 0,91 3,77 
6 1,57 0,32 20,28 1,01 2,22 
7 1,47 0,31 21,33 0,89 2,08 
Nasičene 
maščobne 
kislin (g/100 g 
maščobe) 
1 56,95 6,21 10,90 44,14 69,55 
2 55,85 5,90 10,56 46,43 64,26 
3 54,76 5,96 10,89 45,07 64,07 
4 55,04 6,90 12,53 42,02 68,00 
5 55,31 6,80 12,30 39,66 67,15 
6 56,39 7,90 14,01 38,50 68,72 





1 0,36 0,20 55,27 0,18 1,00 
2 0,40 0,15 37,88 0,19 0,79 
3 0,45 0,15 32,58 0,28 0,83 
4 0,51 0,18 35,42 0,31 0,97 
5 0,49 0,21 43,59 0,22 1,10 
6 0,57 0,22 38,88 0,25 1,22 
7 0,52 0,17 31,86 0,26 0,85 
 
Med nasičene kratko-verižne maščobne kisline spada heksanojska kislina, katere trivialno 
ime je kapronska kislina (C6 kislina). Pri prvem vzorčenju smo izmerili najnižjo vrednost 
0,60 g/100g maščobe kapronske kisline (preglednica 16). Do zadnjega sedmega vzorčenja 
se je vsebnost povečala na 1,10 g/100g maščobe. Laakso in sod. (1996) poročajo, da je 
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vsebnost kratko verižnih maščob v mlezivu prvi dan najmanjša in se s časom povečuje. Na 
sliki 11 prikazujemo srednje vrednosti vsebnosti kapronske kisline po zaporednem vzorčenju 
in glede na sezono, kjer se lepo vidi povečevanje vsebnosti kapronske kisline v mlezivu. 
Nakazuje se trend, da so v zimskem času vsebnosti te kisline višje (p=0,09).  
  
4.2 VPLIV ZAPOREDNEGA VZORČENJA, SEZONE TELITVE, ZAPOREDNE 
LAKTACIJE IN DOLŽINE OBDOBJA PRESUŠENOSTI NA SESTAVO 
MLEZIVA 
 
Statistični model za analizo mleziva je vseboval sistematska vplive: zaporedno vzorčenje 
(prva do sedme molže po telitvi), sezono telitve, zaporedno laktacijo in dolžino obdobja 
presušenosti. Imeli smo dve sezoni telitve in sicer zimsko (november, december, januar, 
februar, marec, april) ter poletno (maj, junij, julij, avgust, september, oktober), ko so bile 
živali na paši. Pri zaporedni laktaciji smo združili laktacije od četrte dalje, zaradi majhnega 
števila podatkov. Trajanje obdobja presušenosti predstavlja dobo med začetkom presušitve 
in ponovno telitvijo, to se pravi dejanska presušitev. V model smo jo vključili kot linearno 
regresijo.  
 
Z uporabljenim modelom (preglednica 17) smo pojasnili več kot 80 % variabilnosti za 
vsebnost lizocima, laktoferina, alfa laktoglobulina in imunoglobulinov. Tudi pri ostalih 
sestavinah mleziva je delež pojasnjene variance med 70 in 80 %, le pri vsebnosti maščobe z 
uporabljenim modelom pojasnimo samo 7 % variance, kar ni presenetljivo, saj lahko v 
preglednici 14 vidimo, da se vsebnost maščob bistveno ne spreminja glede na zaporedno 
vzorčenje prvih sedem molž po telitvi.  
 
4.2.1 Vpliv zaporednega vzorčenja 
 
Zaporedno vzorčenje, ki smo ga v model vključili kot sistematski vpliv z nivoji 
(preglednica 17), značilno vpliva na vse sestavine mleziva, razen na vsebnost maščob v 
mlezivu, vsebnost n-3 maščobnih kislin in nasičenih maščobnih kislin. Sezona telitve je 
značilno vplivala na vsebnost laktoze v mlezivu, logaritem števila somatskih celic, ter na 
vsebnosti nasičenih maščobnih kislin in konjugirane linolne kisline. Zaporedna laktacija pa 
značilno vpliva na vsebnost kazeina, beljakovin, zaščitnih snovi v mlezivu, na gostoto 
mleziva, za logaritem števila somatskih celic, vsebnost kapronske kisline, n-6 maščobnih 
kislin in nasičenih maščobnih kislin. Linearni regresijski koeficient za trajanje obdobja 
presušenosti je značilen za logaritem števila somatskih celic, vsebnosti beta laktoglobulinov 
v mlezivu in nasičenih maščobnih kislin. Pri ostalih zaščitnih snoveh, se nakazuje 
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pomembnost trajanja obdobja presušenosti na vsebnost le-teh v mlezivu, na kar opozarjajo 
tudi v literaturi (Conneely in sod., 2013; Ježek in Klinkon, 2018).  
 
Preglednica 17: Značilnost vplivov v modelu in delež pojasnjene variance sestavin mleziva 










Beljakovine <0,0001 0,3269 0,0004 0,1103 80 
Kazein <0,0001 0,4988 0,0020 0,1400 77 
Maščoba 0,5048 0,3292 0,2176 0,8500 7 
Laktoza <0,0001 0,0069 0,3824 0,7547 72 
Log SCC <0,0001 0,0480 0,0091 0,0188 44 
Gostota <0,0001 0,8792 0,0122 0,2791 47 
Lizocim <0,0001 0,0889 <0,0001 0,0655 84 
Laktoferin <0,0001 0,0898 <0,0001 0,0655 85 
Alfa laktoglobulin <0,0001 0,1426 0,0002 0,1050 82 
Beta laktoglobulin <0,0001 0,6579 0,0030 0,0100 79 
Imunoglobulini <0,0001 0,0889 <0,0001 0,0655 85 
Kapronska kislina  <0,0001 0,0906 0,0002 0,0500 57 
n-6 maščobne kisline 0,0009 0,1808 0,0490 0,3775 23 
n-3 maščobne kisline 0,0702 0,4296 0,1645 0,7020 14 
Nasičene maščobne 
kisline 
0,3658 0,0048 <0,0001 0,0182 26 
Konjugirana linolna 
kislina 
0,0033 0,0003 0,2181 0,0915 31 
 
Vsebnost laktoze v mlezivu narašča z zaporednimi molžami po telitvi (slika 12). Najnižje 
vsebnosti dosega laktoza v zimski sezoni pri prvi molži (2,37 %) in potem počasi narašča na 
raven, ki je značilna za mleko (4,7 %). Sezona telitve je v našem primeru značilno vplivala 
na vsebnost laktoze v mleku (p < 0,05), saj so vsebnosti v poletnih mesecih večje kot v 
zimskih. Delež laktoze je v zimskem času nižji za 0,271 % (preglednica 18). Dunn in sod. 
(2017) tudi poročajo o največji vsebnosti laktoze pri kravah, ki so telile v spomladanskem 
času.  
 
V preglednici 18 so predstavljene ocenjene srednje vrednosti po zaporednih vzorčenjih 
(očiščene sistematičnih vplivov). Iz preglednice je razvidno, da se sestava mleziva precej 
spremeni z zaporedno molžo po telitvi. Dunn in sod. (2017) opozarjajo, da je kravo potrebno 
pomolsti čimprej po telitvi, ker se s časom po telitvi koncentracija zaščitnih snovi v mlezivu 
hitro zmanjšuje. Iz preglednice je razviden trend zmanjševanja koncentracije beljakovin. To 
gre pripisati predvsem zmanjševanju koncentracije imunoglobulinov, sočasno pa narašča 
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delež laktoze, saj se njena vsebnost z vsakim zaporednim vzorčenjem povečuje. Od prvega 
do četrtega vzorčenja se delež laktoze povečuje statistično značilno. Enako velja za ostale 
sestavine mleziva, saj se z vsakim zaporednim vzorčenjem spreminja njihov delež. Največ 
sprememb smo opazili do četrtega zaporednega vzorčenja, potem pa so med zadnjimi tremi 
vzorčenji razlike tako majhne, da niso več statistično značilne. 
 





1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
Beljakovine 
12,39a 8,62b 5,42c 4,72cd 4,14cd 3,90d 3,60d  
±0,38 ±0,37 ±0,37 ±0,37 ±0,37 ±0,38 ±0,39 
Kazein 
8,86a 6,27b 4,02c 3,67c 3,26cd 3,11cd 2,85cd 
±0,29 ±0,28 ±0,28 ±0,28 ±0,28 ±0,29 ±0,29 
Maščoba 
5,40 5,37 4,91 5,57 5,28 4,56 4,61 
±0,47 ±0,45 ±0,45 ±0,45 ±0,45 ±0,47 ±0,46 
Laktoza 
2,61a 3,16b 3,54c 3,97d 4,16de 4,34e 4,25de 
±0,09 ±0,09 ±0,09 ±0,09 ±0,09 ±0,09 ±0,09 
Log SCC 
7,26a 7,19ac 6,69acd 6,49bd 6,0bd2 5,10e 4,90e 
±0,29 ±0,28 ±0,28 ±0,28 ±0,28 ±0,29 ±0,29 
Gostota 
1,0411a 1,0358b 1,0306c 1,0308c 1,0310c 1,0323c 1,0306c 
± 0.001 ± 0.001 ± 0.001 ± 0.001 ± 0.001 ± 0.001 ± 0.001 
Lizocim 
773,15a 516,79b 306,43c 232,04cd 191,94d 175,41d 165,61d 
±23,36 ±22,52 ±22,52 ±22,52 ±22,53 ±23,37 ±23,37 
Laktoferin 
4,41a 2,95b 1,75c 1,32cd 1,09d 1,00d 0,94d 
±0,13 ±0,13 ±0,12 ±0,12 ±0,12 ±0,13 ±0,13 
Alfa laktoglobulin 
2,26a 1,46b 0,87c 0,66cd 0,55d 0,50d 0,47d 
±0,07 ±0,07 ±0,07 ±0,07 ±0,07 ±0,07 ±0,07 
Beta laktoglobulin 
12,85a 9,19b 5,65c 4,30cd 3,57d 3,29d 3,12d 
±0,45 ±0,44 ±0,44 ±0,44 ±0,44 ±0,45 ±0,45 
Imunoglobulini 
13,74a 9,18b 5,44c 4,12cd 3,41d 3,12d 2,94d 
±0,41 ±0,40 ±0,40 ±0,40 ±0,40 ±0,42 ±0,42 
Kapronska kislina 
0,55a 0,59ab 0,74bc 0,84ce 1,03d 1,01de 1,04d 
±0,05 ±0,05 ±0,05 ±0,05 ±0,05 ±0,05 ±0,05 
n-6 maščobne 
kisline 
1,81 2,07 1,92 1,68 1,48 1,46 1,49 
±0,13 ±0,13 ±0,12 ±0,13 ±0,13 ±0,13 ±0,13 
n-3 maščobne 
kisline 
1,74 1,92 1,81 1,68 1,47 1,54 1,44 
±0,14 ±0,13 ±0,13 ±0,13 ±0,13 ±0,14 ±0,11 
Nasičene maščobne 
kisline 
54,66 53,57 52,48 52,76 52,93 53,89 50,06 
± 1,48 ±1,41 ±1,41 ±1,41 ±1,45 ±1,51 ±1,51 
Konjugirana linolna 
kislina 
0,38a 0,41a 0,46ab 0,53ab 0,50ab 0,58b 0,54ab 
±0,04 ±0,04 ±0,04 ±0,04 ±0,04 ±0,04 ±0,04 
Vrednosti označene z različnimi črkami se statistično značilno (p<0,05) razlikujejo 
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4.2.2 Vpliv sezone telitve 
 
Sezona telitve statistično značilno vpliva na vsebnosti laktoze, logaritem števila somatskih 
celic, nasičenih maščobnih kislin ter konjugirane linolne kisline. Iz preglednice 19 je 
razvidno, da ima sezona telitve vpliv na sestavo mleziva. V poletnem času je večji delež 
laktoze in konjugirane linolne kisline in višje število somatskih celic, medtem ko je v 
zimskem času v mlezivu več nasičenih maščobnih kislin.  
 
Preglednica 19: Ocenjena srednja vrednost (lsmeans) s standardno napako ocene (±SE) za vpliv 
sezone telitve 
Vrednosti označene z različnimi črkami se statistično značilno (p<0,05) razlikujejo 
 
Prav tako so razlike med sezonama pri vsebnosti konjugirane linolne kisline in nasičene 
maščobne kisline statistično značilne (preglednica 19). V zimskem času je večja vsebnost 
nasičenih maščobnih kislin v primerjavi s poletjem za 4,4 g/100g maščobe (p=0,005). Pri 
vsebnosti konjugirane linolne kisline pa je ravno obratno, pozimi imamo za 0,15 g/100 g 
maščobe manjšo vsebnost te kisline kot poleti. To spreminjanje vsebnosti nasičenih 
maščobnih kislin in konjugirane linolne kisline po sezonah prepisujemo načinu reje, saj na 
kmetijah čez poletje živali pasejo. Dihman in sod. (1999) navajajo, da je bil pri kravah, ki so 
imele v krmni obrok vključeno pašo, delež konjugirane linolne kisline za 500 % večji, kot 





Beljakovine 6,31 ± 0,17 5,92 ± 0,34 
Kazeini 4,67 ± 0,13 4,47 ± 0,26 
Maščoba 4,85 ± 0,21 5,34 ± 0,42 
Laktoza 3,58a ± 0,04  3,85b  ± 0,09  
Log SCC 5,93a  ± 0,13 6,54b ± 0,27 
Gostota 1,0331 ± 0.004 1,0333 ± 0.0009 
Lizocim 357,97 ± 10,56 316,70 ± 21,04 
Laktoferin 2,04 ± 0,06 1,80 ± 0,12 
Alfa laktoglobulin 1,02 ± 0,03 0,91 ± 0,06 
Beta laktoglobulin 6,10 ± 0,20 5,89 ± 0,40 
Imunoglobulini 6,36 ± 0,19 5,62 ± 0,37 
Kapronska kislina  0,87 ± 0,02 0,79 ± 0,04 
n-6 maščobne kisline 1,61 ± 0,06 1,79 ± 0,12 
n-3 maščobne kisline 1,60 ± 0,06 1,71 ± 0,12 
Nasičene maščobne kisline 55,10a ± 0,68  50,71b ± 1,33 
Konjugirana linolna kislina 0,41a ± 0,02  0,57b ± 0,04 
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Dunn in sod. (2017) navajajo, da je kakovost mleziva najbolj odvisna od vsebnosti zaščitnih 
snovi v mlezivu, predvsem od vsebnosti imunoglobulinov (Ig), saj na podlagi njihove 
vsebnosti, mlezivo razvrščamo v različne kakovostne razrede. V njihovi raziskavi (Dunn in 
sod., 2017) sezona telitve ni imela značilnega vpliva na koncentracijo Ig. Na slikah (11, 12, 
13, 14) prikazujemo razlike za posamezne maščobne kisline v mlezivu po zaporednih 
vzorčenjih mleziva glede na sezono. Interakcija med sezono in zaporednim vzorčenjem sicer 
ni bila statistično značilna, so bile na meji značilnosti, vendar smo se vseeno odločili, da 
predstavimo tudi spremembe maščobno-kislinske sestave glede na čas vzorčenja znotraj 
sezon, kjer se opazi trend povečevanja vsebnosti posameznih sestavin.  
 
 
Slika 11: Povprečna vsebnost kapronske kisline v mlezivu glede na zaporedno vzorčenje in sezono 
telitve 
 
Slika 11 prikazuje enostavno povprečje vsebnosti kapronske kisline. Pri obeh sezonah tako 
poletni kot tudi zimski je opazen trend povečevanja vsebnosti kapronske kisline v mlezivu z 
zaporedno molžo po telitvi, vendar pa razlike niso statistično značilne. Z vsakim naslednjim 
vzorčenjem mleziva, se vsebnosti povečajo. Največje vsebnosti so bile zabeležene pri 
zadnjih treh vzorčenjih, kjer so vsebnosti ostale na podobnem nivoju. To velja za obe sezoni. 
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Slika 12: Povprečna vsebnost n-6 maščobnih kislin v mlezivu glede na zaporedno vzorčenje in 
sezono telitve 
 
Vsebnosti n-6 maščobnih kislin nakazujejo trend naraščanja prvi dve molži (slika 12), tako 
v poletni kot v zimski sezoni. Po drugem zaporednem vzorčenju mleziva pa začnejo 
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Slika 13: Poprečna vsebnost nasičenih maščobnih kislin v mlezivu glede na zaporedno vzorčenje in 
sezono telitve 
 
V poletni sezoni je viden rahel trend zmanjševanja vsebnosti nasičenih maščobnih kislin v 
mlezivu z zaporednim vzorčenjem. V zimski sezoni pa je pri prvih treh vzorčenjih mleziva 
po telitvi opaziti zmanjševanje vsebnosti nasičenih maščobnih kislin, nato pa zopet 
povečevanje deleža nasičenih maščobnih kislin do 6. zaporednega vzorčenja mleziva (slika 
13). Analiza variance (preglednica 19) je pokazala statistično značilen vpliv sezone, ne pa 
vzorčenja in interakcije med vzorčenjem in sezono. V raziskavi pri desetih kravah, ki so jo 
izvedli Contarini in sod. (2014), je bilo nasičenih maščobnih kislin 24 ur po telitvi 66,3 
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Slika 14: Delež konjugirane linolne kisline glede na zaporedno vzorčenje in sezono telitve 
 
Konjugirana linolna kislina je večkrat nenasičena maščobna kislina, prisotna predvsem v 
mleku in v manjših količinah tudi v mesu prežvekovalcev. Iz slike 14 je razviden trend 
naraščanja deleža konjugirane linolne kisline z zaporednim vzorčenjem. Vzorci, ki so bili 
odvzeti v poletnih mesecih, so imeli večji delež konjugirane linolne kisline, kot vzorci 
odvzeti v zimskem času (preglednica 19). Do enakih ugotovitev sta prišla tudi Lock in 
Garnsworthy (2003). Kot razlog za povečan delež konjugirane linolne kisline navajata pašo, 
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4.2.3 Vpliv zaporedne laktacije 
 
Zaporedna laktacija značilno vpliva tako na vsebnost beljakovin, na vsebnost zaščitnih snovi 
mleziva, logaritem števila somatskih celic (preglednici 20), vsebnosti kapronske kisline, n-
6 maščobnih kislin in nasičenih maščobnih kislin (preglednica 21). Vsebnost beljakovin v 
mlezivu je v prvih treh laktacijah manjša kot pri kravah po 4. laktaciji (preglednica 20). Prav 
tako je tudi z vsebnostjo kazeina, lizocima, laktoferina, alfa-laktoglobulina, beta-
laktoglobulina in imunoglobulinov, katerih vsebnosti se med prvimi tremi zaporednimi 
laktacijami ne razlikujejo, vse tri pa se statistično značilno razlikujejo od četrte zaporedne 
laktacije. Dunn in sod. (2017) poročajo, da imajo krave v višjih laktacijah (nad 5) večjo 
vsebnost beljakovin v mlezivu kot tiste v prvi in drugi laktaciji. 
 





1. 2. 3. 4. in več 
Beljakovine 5,83ab ± 0,47 5,68a ± 0,30 5,67a ± 0,40 7,28b ± 0,24 
Kazein 4,38ab ± 0,36 4,27a ± 0,22 4,30a ± 0,30 5,36b ± 0,18 
Maščoba 4,78 ±0,57 5,18 ± 0,36 5,77 ± 0,48 4,66 ± 0,28 
Laktoza 3,78 ± 0,11 3,73 ± 0,07 3,76 ± 0,10 3,59 ± 0,06 
Log SCC 6,51a ± 0,36 5,62b ± 0,23 6,37a ± 0,31 6,45a ± 0,18 
Gostota 1,0329 ±0.0013 1,0323 ±0.0008 1,0319± 0.0011 1,0356± 0.0006 
Lizocim 318,89a ± 28,72 308,51a ± 17,89 300,69a ± 24,08 421,26b ± 14,38 
Laktoferin 1,82a ± 0,16 1,76a ± 0,10 1,72a ± 0,14 2,40b ± 0,08 
Alfa laktoglobulin 0,97ab ± 0,09 0,87a ± 0,06 0,84a ± 0,08 1,18b ± 0,04 
Beta laktoglobulin 5,09a ± 0,56 5,65a ± 0,35 5,75a ± 0,47 7,50b ± 0,28 
Imunoglobulini 5,67a ± 0,51 5,48a ± 0,32 5,34a ± 0,43 7,49b ± 0,26 
Vrednosti označene z različnimi črkami se statistično značilno (p<0,05) razlikujejo 
 
Preglednica 21: Ocenjena srednja vrednost (lsmeans) s standardno napako ocene (±SE) za vpliv 
zaporedne laktacije na vsebnosti kapronske kisline, n-6 maščobnih kislin, n-3 




1 2 3 4. in več 
Kapronska kilsina 0,69a ± 0,06 0,95b ± 0,04 0,79ac ± 0,05 0,90bc ± 0,03 
n6 maščobne kisline 1,45a ± 0,15 1,91b ± 0,09 1,66ab ± 0,14 1,81ab ± 0,08 
n3 maščobne kisline 1,46 ± 0,17 1,83 ± 0,10 1,59 ± 0,15 1,75 ± 0,08 
Nasičene maščobne kisline 46,84a ± 1,79 56,37b ± 1,13 51,82ac ± 1,61 56,62bc ± 0,91 
Konjugirana linolna kislina 0,41 ± 0,05  0,51 ± 0,03 0,50 ± 0,05 0,54 ± 0,03 
Vrednosti označene z različnimi črkami se statistično značilno (p<0,05) razlikujejo 
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4.2.4 Vpliv trajanja obdobja presušenosti 
 
Verweij in sod. (2014) so v svoji raziskavi ugotovili, da se je pri kravah, ki niso bile 
presušene, vsebnost imunoglobulinov zmanjšala za 50 % v primerjavi z mlezivom krav, ki 
so bile presušene vsaj 42 dni. Torej trajanje obdobja presušenosti pomembno vpliva na 
kakovost mleziva.  
 
V našem primeru je bilo najkrajše obdobje presušenosti 41 dni, najdaljše pa 69 dni, kar lahko 
jemljemo kot normalno trajanje obdobja presušenosti. Podaljševanje trajanja presušenosti na 
večino proučevanih lastnosti ni vplivalo, samo pri štirih lastnostih smo ugotovili statistično 
značilen vpliv trajanja presušenosti. Trajanje obdobja presušenosti je negativno vplivalo na 
vsebnost beta laktoglobulinov, kapronske kisline, nasičenih maščobnih kislin in logaritem 
števila somatksih celic, saj so bili vsi linearni regresijski koeficienti negativni. To pomeni, 
da se z vsakim dnem podaljševanja obdobja presušenosti, zmanjšujejo vsebnosti teh treh 
sestavin v mleku. 
 
Preglednica 22: Ocenjeni regresijski koeficient za dolžino obdobja presušenosti na vsebnosti snovi 
v mlezivu 
Vrednosti označene z različnimi črkami se statistično značilno (p<0,05) razlikujejo od 0 
  
 Regresijski koeficient Standardna napaka ocene 
Beljakovine -0,0102 0,0063 
Kazeini -0,0070 0,0048 
Maščoba -0,0014 0,0077 
Laktoza 0,0004 0,0015 
Log SCC -0,0116* 0,0049 
Gostota -0,00002 0,00001 
Lizocim -0,7194 0,387 
Laktoferin -0,0041 0,0022 
Alfa laktoglobulin -0,0020 0,0012 
Beta laktoglobulin -0,0197* 0,0075 
Imunoglobulini -0,012 0,0068 
Kapronska kislina -0,0016 0,0007 
n-6 maščobne kisline -0,0019 0,0021 
n-3 maščobne kisline -0,0009 0,022 
Nasičene maščobne kisline -0,0584* 0,0244 
Konjugirana linolna kislina -0,0011 0,0006 
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Reja telet je eno najbolj zahtevnih opravil na kmetiji. V Sloveniji temu posvečamo premalo 
pozornosti. Najbolj kritično obdobje je predvsem obdobje takoj po rojstvu teleta, saj tele še 
nima razvitega imunskega sistema, ki bi ga varoval pred okužbo. Po rojstvu je potrebno 
teletu ponuditi kar se da kakovostno mlezivo v primernih količinah, kar moramo vedno 
preveriti. To lahko naredimo s pomočjo kolostrometra ali refraktrometra, ki delujeta na 
principu določanja gostote mleziva. 
 
Na osnovi analiz mleziva, ki smo jih v okviru Core-Organic projekta 2-ORG-COWS jemali 
eno leto na dveh kmetijah pri kravah rjave pasme v Idrijskih Krnicah, ugotavljamo sledeče: 
• kakovost in sestava mleziva je bila za skoraj vse sestavine mleziva enaka navedbam 
in rezultatom drugih raziskav. 
• odstopanja smo opazili le pri vsebnosti imunoglobulinov, kjer smo za mlezivo prve 
molže ugotovili, da vsebuje le 14,26 g/l, kar je veliko manj od navedb Raducan in 
sod. (2013), ki so pri prvem vzorčenju izmerili 43,8 g IgG/l in 25,0 g IgG/l ob 
zadnjem vzorčenju. Razlog za takšno odstopanje je lahko v napačnem načinu 
shranjevanju vzorcev ali neustrezni pripravi vzorcev za analizo. 
• pri maščobno-kislinski sestavi mleziva se je pokazal velik vpliv sezone.  
• statistično značilna razlika med poletno in zimsko sezono se je pokazala v deležu 
konjugirane linolne kisline, saj so bili deleži v poletnih mesecih bistveno višji kot v 
zimskem času. Ravno nasprotno se je pokazalo pri deležu nasičenih maščobnih 
kislin, kjer je bil delež nasičenih maščobnih kislin večji v zimskem času. 
• vsebnost beljakovin, kazeina in maščob v mlezivu se je zmanjševala, vsebnost 
laktoze pa povečevala zaporednim vzorčenjem.  
• skupno število somatskih celic v mlezivu je bilo v mejah normale in se je 
zmanjševalo zaporednim vzorčenjem. 
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Vzreja telet je najbolj kritično in zahtevno opravilo na kmetiji. Tej problematiki v Sloveniji 
posvečamo premalo pozornosti, saj v Sloveniji izgubimo 11 % telet do dopolnjenega 
prvega leta starosti (Rudolf, 2016). Takoj po telitvi je potrebno poskrbeti za napajanje telet 
s kakovostnim  mlezivom, ki naj bi ga tele dobilo v količini vsaj 10 % telesne mase ob prvem 
napoju. V primeru, da mlezivo ni ustrezne kakovosti, ga moramo nadomestiti z bolj 
kakovostnim mlezivom, ki ga stalno hranimo v zmrzovalniku.   
 
Naslednji korak je nastanitev telet. Prostor za teleta mora bit čist in suh. Zagotavljati jim 
moramo primerno zračen, svetel prostor, primerno temperaturo, da zagotovimo čim večje 
udobje za teleta. Najbolj priporočljiva je nastanitev v igluje, ki jih postavimo zunaj hleva, 
običajno pod nadstrešek, kjer so teleta zaščitena pred prepihom in mrazom ter pred visokimi 
temperaturami poleti.  
 
Za vzrejo telic je najprimernejša paša. Plemenskim telicam omogoča svobodno gibanje, kar 
ugodno vpliva na rast in razvoj živali. Tudi sicer je paša zelo primerna za vzrejo telic, saj je 
delovno najmanj intenzivna. Živalim moramo na paši zagotoviti vedno svežo (pitno) vodo, 
vitamine in minerale ter zadostne količine kakovostne paše. Telice pripuščamo pri telesni 
masi 380 do 420 kilogramov, kar naj bi bilo pri starosti 14 do 15 mesecev, oziroma pri 60-
65% odrasle telesne mase.  
 
V okviru naše naloge smo proučevali kakovost mleziva, ki je bil v okviru Core Organic 
projekta 2-ORG-COWS v teku enega leta odvzet pri 20 kravah rjave pasme na dveh kmetijah 
v Idrijskih Krnicah. Skupno smo zbrali 137 vzorcev, ki smo jih jemali prvih pet dni po telitvi. 
Analize odvzetih vzorcev mleziva so pokazale podobno sestavo mleziva, kot so to pred tem 
že ugotovili tuji avtorji v svojih raziskavah. V povprečju je bilo v mlezivu, zbranem v sedmih 
zaporednih molžah, 6,43 % ± 3,40 % beljakovin, od tega 4,77 % ± 2,36  % kazeina. Le pri 
vsebnosti imunoglobulinov smo namerili ob prvem vzorčenju v povprečju le 14,26 g/l IgG, 
kar je veliko manj od rezultatov, ki jih navajajo Raducan in sod. (2013), ki so pri prvem 
vzorčenju izmerili 43,8 g/l IgG. Razlog za tako odstopanje ni znan, vendar menimo, da je do 
takih odstopanj verjetno prišlo zaradi napak pri zamrzovanju, shranjevanju ali pripravi 
vzorcev mleziva za analizo. Vse ostale meritve pa kažejo primerljive rezultate, tako je bilo 
v mlezivu 4,90 % ± 1,88 % maščob in 3,63 % ± 0,71 % laktoze. Povprečna vsebnost suhe 
snovi v analiziranih vzorcih mleziva je bila 16,14 % ± 4,11 %. Gostota mleziva se je gibala 
med 1,017 do 1,052 g/cm3, kar je primerljivo s podatki v literaturi  
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Dokazali smo tudi, da ima sezona velik vpliv na sestavo mleziva pri posameznih sestavinah. 
To velja predvsem za konjugirano linolno kislino (CLA), saj so bili njeni deleži veliko višji 
v poletnih mesecih, ko je bila v krmnem obroku prisotna paša. Do enakih rezultatov smo 
prišli tudi pri nasičenih maščobnih kislinah, le da so bili višji deleži izmerjeni v vzorcih 
odvzetih v zimskem obdobju.  
 
Pri nalogi smo tudi dokazali da zaporedna laktacija pa vpliva na veliko število lastnosti, tako 
vpliva na beljakovine, posledično tudi na imunogobuline, kar potrjuje druge raziskave, da se 
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